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Nekada davno, dok se nije koristila sol pro-
tiv poledice, snijeg se zadržavao dugo na 
gradskim ulicama. U dugom putu od škole do 
kuće osluškivao sam prve proljetne vode is-
pod ledene skrame i puštao papiriće niz ma-
le ponornice očekujući da se pojave negdje 
dalje ponovo na površini. U mislima sam pro-
lazio tim minijaturnim špiljama i tada je već 
to bilo dovoljno da bude avantura. Mnogo, 
mnogo godina kasnije s istom znatiželjom 
prolazim velikim podzemnim svi j etom, niz 
stvarne vode i u pravom mraku. Ali, mašta 
djetinjstva je ono tlo iz koje crpu snagu ko-
rijeni mojih sklonosti. 
U vrijeme dogovaranja za speleološko is-
traživanje Đulinog ponora i špilje Medve·· 
dice za potrebe Ele~l(!trop·r"ivrede HTvatske, 
OOUR HE Gojak, nitko nije ni slutio da će 
uslijediti tako značajna otkrića. Zbog toga se 
vrijeme istraživanja i obrade podataka znat-
no produžilo · i evo, teče već treća sezona 
od srpnja 1984. kada je započelo. Kroz to 
vrijeme istraženo je mnogo, ali još uvijek 
nisu poznate sve tajne ogulinskog podzemlja. 
Naprotiv, tek sada se vide jasno obrisi ve-
likog posla koji nas čeka. što se tiče proble-
ma koji je neposredno potaknuo ovo istra-
živanje, on je utvrđen, procijenjen i · dani su 
prijedlozi za njegovo rješenje. Time je za-
dani dio posla uspješno obavljen, pa ipak, 
ostaje neka vrsta moralne obaveze na nama 
kao neposrednim istraživačima, na inicijatoru 
akcije, kao i na svim drugim zainteresiranim 
subjektima ogulinske regije da ustraju do ko-
načnog i stvarnog rješenja ovog ozbiljnog 
problema grada. U širem smislu ne radi se 
samo o problemu začepljivanja pon ora, od-
nosno poplavljivanja grada, već i o zagađiva­
nju podzemne Dobre gradskim otpadnim vo-
dama, gubitku dijela vode nadzemne Dobre 
prije akumulacije za hidroelektranu i o va-
lorizaciji i korištenju Đulinog ponora i špi-
lje Medvedice kao potencijalnih turističkih 
objekata. 
Ovo istraživanje pokrenuto je zbog starog, 
a posliednjih godina vrlo akutnog problema 
začepljivanja Đulinog ponora. F.l s tim u vezi 
poplavljivanja najnižih dijelova grada u bli-
zini ponora za vrijeme jačih oborina. Osnov-
ni zadatak je bio da se utvrdi gdje se na-
laze mjesta zbog kojih dolazi do začepljivanja 
i kakve su mogućnosti da se uklone te za-
preke, odnosno da se predloži neko drugo 
rješenje. 
Organizacija i tok istraživanja 
Iz literature o prijašnjim speleološkim istra-
živanjima Đulinog ponora i Medvedice (J. 
Poljak, M. Malez), ove dvije špilje bile su 
poznate u dužini od oko 750 metara svaka. 
Kada mi je ponuđeno da vodim istraživanje 
ovog podzemlja u svibnju 1984, mislio sam 
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da bi taj posao mogla obaviti jedna ekipa 
speleologa u tjedan dana. Međutim, u špilji 
Medvedici, a poslije i u Đulinom ponoru, po· 
kazalo se da su ranija istraživanja bila nedo-
voljna. Kako sam u to vrijeme zamišljao 
, spel. ekspediciju >>Velebitaša« u Mexico 
ili Venezuelu (rezervni cilj) , to je posa·o u 
Ogulinu trebJ.o poslužlti kao financijs lca 
jezgra predvi(2nog pothva'm. Zato su za is-
traživanje u početku bili angažirani prven-
stveno članovi buduće ekspedicije (5 ljudi), 
a kasnije uz njih sve više i drugi članovi 
PDS »Velebit«. Sticajem raznih okolnosti ek-
spedicija nije ostvarena, pa sam iduće, 1985. 
godine organizirao nastavak istraživanja na 
nešto izmijenjen i više profesionalan način . 
U toj novoj seriji istraživanja, koja su zare-
dala do veljače 1986, sudjelovalo je manje 
ljudi, ali iskusnih i dobro opremljenih, koji-
ma je ovo podzemlje već bilo dobro poznato. 
Tako je postignuta efikasnost ekipe unatoč 
sve težim uvjetima (teže prohodni kanali. 
udaljeni dijelovi špilje, hladnoća) . Ovakav 
način rada preporučujem. i budućim istra-
živačima Đule-Medvedice. Zbog odlaska u 
inozemstvo, svu organizaciju istraživanja pre-
puštam s puri.im povjerenjem iskusnom spele-
ologu H. Malinaru, i nadam se da će pod nje-
govim rukovodstvom uslijediti nova zanim-
ljiva otkrića. 
U dosadašnjim istraživanjima, kojih je bi-
lo 16 u prvoj seriji (1984) i 9 u drugoj (1985/ 
86), sudjelovalo je ukupno 25 speleologa (3 
iz P D » Željezničar «, ostali iz PDS »Velebit <( ). 
To se zbirno može izraziti kao 43 ulaska u 
podzemlje, odnosno 465 sati boravka u pod-
zemlju (ekipe) , ili približno 1591 »Čovjek­
-sat« u podzemlju. Obrada podataka skuplje-
nih na terenu i u literaturi (topografski snim-
ci, geološki, hidrološki i dr. podaci, izrada 
fotografija, elaborata, članaka, ugovora, za-
tim organizacijski poslovi - dogovaranje i 
pripreme, konzultacije, predavanja, propa-
ganda itd., dakle svi oni poslovi o kojima se 
obično ne govori, a koji su neophodni u je-
dnom velikom istraživanju, svi oni zajedno · 
trajali su više nego dvostruko duže od rada 
provedenog na terenu. I konačno sav taj trud 
različito angažiranih sudionika dao je jedan 
rezultat vrijedan poštovanja: istražen je špilj-
ski sustav dužine blizu 16 kilometara, najveći 
u Hrvatskoj i drugi po dužini u Jugoslaviji. 
Umjesto dnevnika istraživanja sastavljen je 
sažeto tabelarni prikaz osnovnih podataka za 
pojedine akcije, tabelarni pregled aktivnosti 
pojedinaca i dijagram koji pokazuje poveću­
nje poznate dužine špilje u toku istraživanja. 
Osim spomenutog, organizirane su i dvije 
velike akcije uređenja starog, zapuštenog 
bunkera iz prošlog rata, koji je Skupština op·-
ćine Ogulin ustupila speleolozima na privre-
meno korištenje u toku ovih speleoloških is-
traživanja. Bunker je smješten u parku blizu 
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Rodio se u Zagrebu, 7. prosinca 1948. Do nedavno 
zaposlen kao kustos u Mineraloškom-petrogr.afslwm 
muzeju u Zagrebu, danas živi i radi u španjolslwj. 
Speleologijom se bavi od 1960, od kada je i član 
SO PDS »Velebit«. Speleološlci je instrulrtor i po-
znati 1alpinist. Jedan je od začetnika »Zagrebačlce 
speleološke škole«, kojoj je voditelj bio više puta. 
Nekoliko godina obavlja funkciju pročelnika od-
sjeka. Organizi:ra i vodi brojne speleološke akcije. 
Iz bogatog opusa speleoloških istraživanja treba 
spomenuti otkrića u spilji Veternici, gdje vodi istra-
živanje Velebitaškog kanala, Nove Veternice, Alpi-
nističkog ·kanala, Paklenog kanala i dr. Islcustva 
stečena u ovom radu poslije primjenjuje pri istra-
živanjimq koja provodi u dinarskom k·ršu. Vodi 
ekspediciju u ponor na Bunjevcu -534 m dubine, 
tada najdublju jamu u Hrv.atskoj i drugu po du-
bini u Jugoslaviji. Nastavlja oistraživanj•a u Jopića 
pećini za koju izrađuje kompletan topografsld 
nacrt. Kompletira i za tisak priprema nacrt spilje 
Veternice. Pri topografskim snim1anjima potvrđuje 
preciznost metoda crtanja kojima se služi, pa 
ih k·ao takve prezenti:ra drugim speleolozima. Naj-
značajnija otkrića obavlja posljednjih godinJa kada 
istr·ažuje sustav Panjkov ponor - Kršljoa :koj-i, 
za,hvaljujući ronilačl{Oj intervenciji, postaje na• 
lcr·atko najdužim speleološkim objektom u Hrvat-
skoj. Posebno je vrijedan rad ovog marljivog spe-
leologa istraživ·anje spiljskog sust·ava Đula - Med-
vedica, o kojem se govori u članku. Svoojom duži-
nom od 16 km ovaj sustav danas zauzim·a drugo 
mjesto među najdužim spiljama Jugoslavije. 
Urednilc 
Đulinog ponora i, premda još uvijek nedo-
voljno uređen, pruža odličan zaklon istraži-
vačima. To je prvi »speleološki dom~~ na po-
dručju Hrvatske. 
Tehnilia istraživanja 
Tehnika speleološkog istra~ivanja Đule-Med­
vedice bila je prilagođena uvjetima u pod-
zemlju i mijenjala se s promjenom situacije, 
tj. napredovanjem istraživanja. Najprije je 
istražen Đulin ponor koji je lako prohodan, 
pa nije QOtrebno ništa drugo osim dobrog 
kombinezona i rasvjete, gumenih čizama, ru-
kavica i šljema. Tu, kao i u Medvedici, po-
stoji stalna opasnost od zaraze, pa se treba 
čuvati oštrih predmeta i rukavicama štititi 
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DARkO CUCA/o.IČIĆ xxxx XX XXX XX X X ~ 
.3 SAIJJA ĆIRIĆ X X X X 't 
4 HARIJA/J ČEPELAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4~ 
s ŽeLJKO OUGIĆ xxxx " 
ROBERT ERHAROT xx xx xxx 
7 TO/JĆI IJ!IGASOVIC X 
8 SVJE TL A/J HUO€C X 
lJRA/o.IKO JAltiĆ X 
lO ĆEOO JOSIPOVIĆ X X 
11 EPO K/RETA xxxxxxxxxxxxxxxxx XX X 20 
f2 PA/'1/R IACJ<OVIĆ xx xxxxx xxx xxxx X X lG 
(J !IliVOJE 1'1ALIIJAfl xx X 
14 JERI<O /'1ALIIJAR X 
15 DA/'1/R PR EL OVEC X 
f6 Sl/o/IŠA fiE ŠETAR xxx X xx 
17 SVJETLA/JA STOJA/JOVIĆ xx 
fB AIJA SUTL OVIĆ xx xx 
19 DUBRAVkO ŠAI1U xxx 
20 liJ OR VlAHOVIĆ xx xx 
2f 1'11RJAIJA VRABEC xx 
22 BORIS VRBEK X X X 3 
2~ RAJKA VUKAOIIJOVIC X 
24 IVANČICA ZOVKO xx xx xx xxx X lo 
25 KRUlJA ZOVKO X 
U HUP/JO {; 7 7 7 5 5 5 4 .3 .3 5 q " f 3 
7 7 5 f 
" 2 
2 2 2 3 f J 2 J " 2 2 2 J .3 2 2 2 2 2 2 3 2 155 
Tabelarni prikaz aktivnosti svih sudionika u terenskom dijelu istraživanja. 
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Tabelarni prikaz osnovnih podatalaa o istraživanju 
sustava Đula - Medvedica od 1. VII 1984. do 
23. II 1986. 
ruke od ozljeđivanja. Također nije moguće 
za piće koristiti vodu koja se nalazi u pod-
zemlju. 
U špilju Medvedicu pristup je lagan - po-
trebno je samo jedno kratko uže na 4 m vi-
sokom skoku i kosini koja iza njega slijedi. 
Za silaz i uspon po užetu korištene su uobi-
čajene speleološke naprave - descender, blo-
ker s ručkom, karabinerd , zamke. U zimslwm 
režimu strujanja zraka ovaj dio špilje je suh 
(Kanal svih vjetrova), pa se može i bez uže-
ta spustiti i popeti preko ovog skoka. Veći 
dio Medvedice je prohodan bez upotrebe 
oosebne opreme. U nizvodnom dijelu korišten 
je gumeni čamac, a poslije samo ronilačka 
odijelo i prsluk za održavanje na vodi (tem-
4 
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peratura vode je oko 9°C). K Gtsnije je izostav-
ljen i prsluk. Da bi se olakšalo kretanje po-
stavljena su na nekim mjestima fiksna užeta 
( »·gelenderi~< ). Sada stoji fiksno uže samo iza 
Foto sifona i na jezeru Morgul, Ostavljen j e 
i klin za spuštanje niz 9-metarski skok u Mo-
riju. Na nekim manjim skokovima upotre-
bljeni su stremeni i kraće zamke. Za rasvjetu 
je korišteno klasično acetilensko svjetlo in-
stalirano na šljemu, baterijske svjetiljke i 
podvodne baterijske svjetiljke. 
Topografsko snimanje izvedeno je pomoću 
padomjera i kompasa Shuunto, koji imaju 
podjelu skale na pola stupnja i predviđeni 
su za rad u mokrim uvjetima. U Đulinom po-
noru i jednom dijelu Medvedice koristile su 
se aluminijske sklopive trasirke. Za mjerenje 
je služila čelična mjerna vrpca od 25 i 30 m. 
Podaci mjerenja (dužina, azimut, nagib) bi-
lježeni su u tabele, a istovremeno je crtan 
nacrt na daski s milimetarskim papirom u 
mjerilu 1:500 pomoću kompasa Sport 3. Ta i 
nacrt služio je poslije u obradi kao skica, dok 
se konačni nacrt izvodio iz podataka mjere-
nia, praktički novim, preciznim crtanjem na-
kon računske obrade. Računska obrada je du-
gotrajan proces. a daje kao n=-zultat tabelarnn 
složen popis svih mjernih točaka uz pripada-
juće vrijednosti koordinata x i y s obzirom 
na ulaz u Medvedicu kao ishodište, rplativnu 
dubinu, apsolutnu visinu i udaljenost od ula-
za. 
U kanalima s vodom, gdje se nikako nije 
moglo crtati na milimetarskom papiru. upo-
trijebljene su samo tablice od sintetskog ma-
teriiala za upisivanie podataka. Mjerne točke 
ubilježene su u špilji uklesavanjem pripada-
jućeg broja gdje god je to bilo moguće, da 
bi mogle služiti i poslije. To se u toku isb·a-
živan_ia pokazalo vrlo važnim. Topn11rafsko 
snimanie obavljeno ie istovremeno s naore-
rl.ovaniem u nove diielove. i velik~ nn,dnoc:t 
je što u kanalima nema nikakvih tragova od 
prije (u poznatim diielovima). 
Za fotografska snimanje upotrijebljeni su 
fotoaparati il?entax M·E super, Nikon, Yashica . 
i Minolta te razne električne bljeskalice. Pri-
likom prokopavanja začepljenog prolaza pre-
ma Đulinom ponoru iz Medvedice, speleolozi 
su se služili sjekirom i pilom za drvo, što je 
sigurno rijedak slučaj u speleologiji. 
Izgubljeno je mnogo vrijednih predmeta, 
nešto je istrošeno upotrebom ili na drugi na-
čin pokvareno. Tako je nestao gumeni ča­
mac (odnesen u poplavi) , aništena su dva ro-
nilačka odijela (upotrebom), izgubljeno je ili 
potrgano nekoliko baterijskih lampi, presje-
čeno je jedno uže, vrlo skupa električna bljes-
kalica je zauvijek ostala pod vodom, jedan 
objektiv također, fotoaparat je oštećen vo- . 
dom, uništene su dvije mjerne vrpce i mno-
go druge sitne opreme. 
Dosadašnja istraživanja 
Koliko su dosadašnja istraživanja Đulinog po-
nora i špilje Medvedice bila nepotpuna, po-
kazuju tek rezultati sadašnjih istr:aživanja. 
Pri tome ne iznenađuje činjenica da nisu ot-
kriveni svi sada poznati kanali ovih špilja, 
jer tehničke mogućnosti u ono VriJ eme nisu 
još dm·asle teškim vodenim problemima niti 
je bio običaj istraživati vrlo uske kanale, ali 
ipak je ' neobično da nije ni spomenula pret-
postavka o postojanju ovih kanala koji su 
sada otkriveni. Ranija istraživanja bila su 
ustvari, tek početak, a njihov doseg, bez ob-
zira je li bio određen stupnjem razvoja spe-
leološke tehnike ili interesom pojedinaca koji 
su provodili istraživanja, bio je postavljen 
kao definitivan. i upravo to je najveća po-
greška prethodnih istraživača. Potrebno je, 
naime, registrirati svako »sumnjivo·« mjesto, 
svaku mogućnost za nastavak špilje, čak i ako 
ie vrlo mala i ako to nije primjereno našoj 
~adašnioj tehnici. Budućim istraživačima to 
će biti velika olakšica i dobar putokaz da us-
mjere svoje snage. U konkretnom slučaju, na 
svom nacrtu Đule-Medvedice ostavio sam 
mnogo znakova >> ?«, uz svaki i najmanji ot-
vor koji može biti ulaz u nove prostore. Ima 
preko stotinu takvih mjesta na nacrtu, i ona 
ne znače površnost, već činjenicu da ie is-
traživanje u ovom podzemlju još daleko od 
završetka. 
Đuhn rYmor i špilja Medvedica p cznate 
su narodu ovog kraja već stotine godina, ali 
samo ulazni dijelovi. Postoje mnoge priče, 
gotovo legende, da su ljudi ulazili u Đulu, 
a izišli na izvoru Goiaku, da su u unutraš-
njosti čuli crkvena zvona, orgulje i sl. Stvar-
n~ činjenice pokazuju da to nije bilo moguće. 
Ali to govori da ie ovo podzemlje oduvijek 
privlačilo pažnju ljudi i uzbuđivalo njihovu 
maštu. U maloj knjižici Topografija i po-
vijest Ogulina~~ izdanoj 1926. M. Magdić daje 
sasvim realan opis za tadašnje poznavanje 
ovih špilja: »OsiM Đulinog ponora, još su pod 
Ogulinom dvije špilje koje moram spomenu-
ti naime Badanj u dvorištu samog franko-
p~nskog grada i Medvjedica nad kojom je 
kuća županijskog pisara Mije Novačića što 
je nrijP pripadala porodici Perčević. Ta je 
špilja dugačka pedeset koraka, pada n!rmo 
i na kraju je ljevkasti do šest metara du-
bok otvor u koji uvire voda.« 
Đulin ponor i Medvedicu spominju i prije 
u svojim radovima mnogi naši prirodoslovci, 
kao npr. A. Bayer, E. Tietze, Gj. Pilar, M. 
šenoa, V. Klaić, A. E. Jurinac, D. Hire i D. 
Gorjanović-Kramberger, ali iz njihovih opisa 
je očito da nisu ulazili dublje u unutrašnjost. 
Prvi je speleološki istraživao ogulinsko pod-
zemlje Josip Poljak, geolog i dugogodišnji 
ravnatelj Geo·loško-paleonto}ošlmg muzeja 
u Zagrebu. On je svoja istraživanja i opaža-
nja provodio kroz dugi niz godina i objav-
ljivao rezultate više puta. Prvi veći rad o to-
me izdan ie 1926. pod naslovom >>Geomor-
fologija i hidrografija okoliša Ogulina i ogu-
linskog Zagorja~~. a desetak godina poslije 
(1935) objavio je rad »·Pećine okolice Oguli-
na, V. Paklenice i Zameta~~. Uz ovaj rad ob-
javljeni su i topografski prikazi Đulinog po-
nora i Medvedice što ih je načinio J. Poljak. 
Drugi je istraživao ovo podzemlje Mirko Ma-
lez 1954. (Đulin ponor) i 1955. (Medvedica). 
Radovi su objavljeni u Geološkom vjesniku. 
Poljak svoje tumačenje hidrografije Đuli-
Klasična slika ulaza u Dulin ponor. 40 m ispod 
razine gradsldh ulica. Ispred ulaza K·runa Zovlw. 
(Foto: M. čepelak, ll. VIII 1985) 
nog ponora i Medvedice temelji na dugo-
godišnjim promatranjima, u toku kojih je bi-
lo i vrlo velikih poplava. To su danas vrlo 
korisni podaci, tim više što su se hidrološki 
odnosi značajno izmijenili izgradnjom aku= 
mulacije i umjetnog tunela za potrebe hidro-
elektrane Gojak. Tako su neke pojave sasvim 
nestale, pa o njima saznajemo samo iz rani-
jih opisa. Poljakovi zaključci ne oslanjaju se 
mnogo na njegove topografske snimke, mo-
žda upravo zato što je autor bio svjestan da 
mu je tehnika mjerenja i snimanja nacrta 
nedovoljno precizna. Najslabija strana nje-
govih topografskih prikaza su smjerovi i na-
gibi (visinske razlike) , dok su dužine vrlo 
točno mjerene, što u odnosu na prva dva os-
novna elementa topografskog snimka (smjer, 
nagib) izgleda upravo pretjerano. Ipak, ko-
risna je strana tog preciznog mjerenja dužine 
da se Poljakov nacrt može uspoređivati s no-
vijim topografskim snimcima i tako točno od-
rediti mjesto do kojeg je doseglo njegovo is-
traživanje. 
U špilji Medvedici Poljak je došao do tzv. 
.Meksičkog klanca u glavnom kanalu koji se 
nalazi 570 m od ulaza. Njegov podatak je 608 
m i 30 cm, a razlika je u tome što Poljak 
nije uzimao za duljinu projekciju na horizon-
talnu ravninu izmjerene duljine, kako je to 
danas pravilo, već upravo izmjerenu duljinu 
bez obzira na nagib. Osim ovog dijela gla-
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vnog kanala bio mu je poznat i desni odvo-
jak kod ulaza u dužini od 67 m i dio kanala 
s vrtložnim loncima. Za sve te »·završetke~< 
kanala kaže da su uski i neprolazni. O naj-
udaljenijem mjestu do kojeg je stigao (Mek-
sički klanac) doslovno piše: »Ispod te stepe-
nice, a sa SO strane dvorane dolazi jaki tok 
vode podzemnice koja zalazi mirnim tokom 
u 2 m široku pukotinu i teče u pravcu sje-
veroistočnom. Nakon 10 m pukotina se tako 
sužuje, da nije moguće daljnje napredova-
nje. ~~ 
Topogr afski snima k Đulinog po-
nora J. Poljaka obj-avljen 1935. 
(možda je načinjen lcoju godinu 
prije). Mjesto označeno nazivom 
»Vrtača« je današnj i Poljakov p ro-
laz, a dvor ana gdje se nala zi »Ilo-
vina« je u sadašnjoj Medvedici i 
nosi ime šmaugovo pustošenje (t . 
173). . . 
Danas znamo da vodeni tok dolazi s južne 
strane kroz kanal koji je istražen 30 m uz 
vodu, prolazi kroz spomenutu pukotinu šio 
,roku 2. m, ali nakon 10 m se ne suzuje, već 
naprotiv širi na 7 do 10 m i tako nastavlja 
dalje još stotine metara. Poljaka je u na-
predovanju spriječila dub.oka voda kakva je 
i danas na tom mjestu, ali on ne govori o toj 
zapreci, već o nepostojećem suženju. Slično 
je i s opisom završetka u lijevom postranom 
kanalu (Kanal vrtložnih lonaca) koji je us-
·tvari ulaz, i to sasvim prohodan, u najveći 
labirint kanala Medvedice. 










Nacrt ulaznog d ijela 
Đulinog ponora 
začepljeni spoj s 
Medvedicom (Polja-
kov prolaz). 
U hidrološkom tumačenju Poljak ima n e-
koliko pogrešnih zaključaka zbog nedovolj -
nih p odataka o položa ju i pružanju špilj a, 
ali u osnovi su njegovi zaključci točni i po-
slij e potvrđeni. U svakom slučaju Poljaku 
treba odati veliko priznanje što je s onako 
skromnim tehničkim pomagalima koje je 
imao, i praktički sam, uspio prodrijeti tako 
duboko u podzemlje. Tako daleko n ije doša o 
Malez 20 godina poslije s puno boljom opre-
mom i kada zbog izgradnje HE Gojak više 
nije sva voda ogulinske Dobre tekla u pod-
zemlje. 
Osobito je značajan topografski snimak 
Đulinog ponora što ga je načinio Poljak. Iz 
njega je vidljivo da je kroz tzv. Prvi desni 
odvojak bilo moguće ući 177 m daleko od 
ulaza (danas Poljakova dvorana i šmaugovo 
pustošenje). Upravo taj kanal je potvrda 
direktne veze, odnosno jedinstvenosti ovog 
sistema - Đulinog ponora i Medvedice. Da-
nas je taj kanal začepljen balvanima i gra-
njem na oko 100 metara od ulaza. Pristup do 
onog dijela kanala iza začepljenja više nije 
moguć od strane Đulinog ponora, već kroz 
špilju Medvedicu. To su pokazala najnovija 
istraživanja, točan topografski snimak i od-
ređivanje međusobnog položaja ovih špilja. 
Zato sada možemo reći da je Poljak ušao 
u Medvedicu 70 m duboko kroz Đulin ponor, 
a da to nije znao. 
Isti taj prolaz bio je prohodan i u vrijeme 
Malezovih istraživanja 1954. iako to tada nije 
bilo iskorišteno za istraživanje. Malez je do-
šao samo do polovice tog kanala, tj. do mje-
sta gdje je kanal danas začepljen. U to vri-
jeme, kako se navodi u .Malezovom radu, za-
preku je predstavljalo samo jezerce u najni-
žem dijelu kanala, dok se u slobodnom pro-
storu iznad vode osjećalo struj anje zraka. 
Malezova istraživanja općenito nisu dala ne-
kih bitno novih znanja o hidrologiji ovog 
podzemlja. Najveći je doprinos tog istraživa-
nja otkriće novog spleta kanala u Đulinom 
ponoru ukupne dužine oko 500 m i sifona u 
glavnom kanalu. Također su načinjeni mno-
go precizniji snimci Đulinog ponora i špilje 
Medvedice, ali bez nekih dijelova u kojima 
je prije bio Poljak. U Medvedici Malez do-
lazi samo do slapa na 400 m od ulaza (danas 
Poljakov slap), a za nastavak kaže da je ne-
prolazan. Kako je prije spomenuto, Poljak 
je bio još 170 m dalje u tom kanalu. Prvi 
desni odvojak na samom ulazu u Medvedicu 
Polj ak je istražio do 67 m dužine, Malez je 
snimio samo 20 m, te navodi da je prolaz za-
trpan kamenjem. Naša istraživanja daju po-
datak o 83 m dužine i ne nalazimo nikakvo 
zarušenje. 
Ukupna dužina kanala što ih je snimio Ma-
lez u Medvedici iznosi oko 750 m. Taj snimak 
je točniji od Poljakovog, ali u interpretaciji 
hidroloških odnosa Malez je načinio grubu 
pogrešku smještaju,ći .ulaz Medvedice 200 m 
sieveroistočno od Đulinog ponora (azimut 50°). 
dok se ustvari ulaz nalazi 310 m istočno. Zbog 
krivo određenog položaja izvedeni su i krivi 
zaključci, tj. da voda iz desnih kanala Bu-
linog ponora dolazi u Medvedicu kroz sifon 
na kraju Dvorane sivih maglica (Mali potok) . 
1935 . 
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Usporedba topografskih snimaka Đulinog ponora 
i Medvedice ima svrhu ela potiče na ist raživ a nj e: 
- Kakva će slika biti nakon idućih trideset 
godina?! 
Ovo je samo potvrda da se svako zaključiva­
nje u vezi speleoloških objekata mora bazi-
rati na preciznom topografskom snimku i nj e-
govom pravilnom smještanju na topografsku 
kartu. . 
Naše istraživanje Đulinog ponora i Medve-
dice oslanjalo se na rezultate ranijih istra-
živanja koja su tumačila definitivnim hidro-
loške odnose i druge pojave u tim spiljama. 
Pokazalo se da je mnogo toga sasvim dr u -
gačije. Da ne bih naoravio istu grešku. za 
svoje rezultate, zaključke i pretpostavke neću 
tvrditi da su konačni i nepromjenjivi. 
Grada terena i hiđrološld odnosi 
Geološka interpretacija područja Ogulina bit-
no je izmijenjena od vremena D. Gorjanovi-
ća-Krambergera i J. Poljaka. Detaljno raš -
članjivanje unutar jurskih i krednih naslaga 
na temelju mikrofosila i . fotogeološko utvr-· 
đivanje tektonskih linija dali su nove para-
metre za interpretaciju geoloških zbivanja. 
Taj veliki posao obavljen je prilikom snima-
nja Osnovne geološke karte, list Ogulin, mje-
rila l :100.000, u vremenu od 1969. do 1977. 
g-odine (autori I. Velić, B. Sokač). 
Promatrani teren se odlikuje krškom mor-





Foraminilersk i vapnci 
(alb) 
Foraminifersko- algalni i 
prigrebenski vapnenci (apt) 
Vapnenci 
(barem) 
m K1+2 Vapnenci , (neokom) dolomit i , b reče 
3J3 Dolomiti i dolomiti s lečama 
vapnenca (g. malm) 
2J 3 Dolomiti i dolomiti s lečama 
vapnenca ( s . malm) 
1
J 3 Dolomiti s lečama vapnenca 
(d. malm) 
2J2 Algalni vapnenci i dolomit i 
(g . doger) 
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1J 2 Vapnenci i dolomiti 
(d. doger) 
3J1 Pločasti mrljasti vapnenc'i 
(g . lijas) 





G OJA K 
G eološki profil Stožac - Đulin ponor - Gojak. Približno tim smjerom kreće se voda podzemne 
Dobre od Ogulinskog polj a do i zvora Gojak. 
đi terena sudjeluju naslage mezozoika, jurske 
i kredne starosti. Jurski sedimenti vezani su 
kontinuirano za gornji trijas, a zastupljeni su 
uglavnom vapnencima (lijas) , dolomitizira-
nim vapnencima i dolomitima (doger, malm). 
Slijede kredne naslage predstavljene vapnen-
cima u kontinuiranom nizu. U izdvojenom po-
dručju javlja se na površini uglavnom donja 
kreda, raščlanjena na osnovi bogate mikro-
faune na neokom, barem, apt i alb. Samo u 
jednoj vrlo uskoj zoni istočno od željezničke 
stanice Ogulin, javljaju se bioakumulirani va-
pnenci gornje krede (cenoman + turon) u 
rasjednam kontalk:tu s 'akolinom. ĐuHn pono·r 
i lVledvedica smješteni su čitavom dužinom 
u krednim foraminifersko-algalnim vapnen-
cimar (apt). To su vapnenci mikritne osnove, 
vrlo bogati fosilima (orbitolinidi). U bočnom 
razvoju ovih naslaga zapaženi su prigreben-
ski vapnenci s kršjein grebenotvornih orga-
nizama. 
Najmlađe naslage kvartarne starosti smje-
štene su na razmjerno malim površinama i 
pokrivaju starije naslage u tankom sloju. U 
građi terena ne predstavljaju značajan fak-
tor. Ipak treba konstatirati da se na čitavoj 
širini Og~linskog polja mogu naći naplavine 
mulja, pijeska i šljunka, često s ulomcima 
crornjopaleozojskih klastičnih stijena što ih je 
donijela rijeka Dobra sa svog izvorišnog po-
dručja. Predstavljeni dio terena je dovoljno 
širok da se vidi ono osnovno u strukturi. Ka-
rakterističan je dinar ski pravac pružanja 
(NW -SE) osnovnih struktura - regionalnih 
lomova bora i reversnih rasjeda. Pa iako je 
ljuskav~ struktura (reversni rasjedi) osnov-
na na terenu ipak dominira mlađa, blokov-
sk~ tektonika. Prikazani poprečni profil za-
hvaća na jugozapadnom dijelu dio navlake 
Klek - Modruš, reversni rasjed kojim su 
mladi jurski sedimenti navučeni na starije 
naslage jure. U središnjem dijelu profila is-
tiče se razlomljena, normalna, uspravna sin-
klinala Gojak - Tobolić , a na krajnjoj sje-
verozapadnoj strani ponovo se javlja rever-
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sni rasjed koji starije luedne i jurske n aslage 
dovodi nad mlađe krednc. 
Na formiranje strukture ovog područj a zna-
čajno su utjecali pokreti laramijske orogeneze 
krajem k rede, kada je došlo do izdizanja re-
ljefa i odvajanja jadranskog od unutrašnjeg 
sedimentacionog područja, te pirinejske oro-
geneze koncem eocena, kada se formiraju bo-
re dinarskog pravca pružanja, razlamaju i 
navlače. Istovremeno dolazi do poprečnih lo-
u vezi intenzivnog trošenja do dubine nasla-
mova i izdizanja pojedinih blokova, a s tim 
ga donje krede ili gornjeg malma. Svi ka-
sni ji tektonski pokreti, pa do onih najmlađih, 
imaju za posljedicu blokovsku građu koja u 
velikoj mjeri razbija plikativne forme i tako 
maskira osnovnu, odnosno paleostrukturu. U 
ovim tercijarnim pokretima je početak for-
miranja depresija, pa t ako vjerojatno i ogu-
linske zavale. Neke od njih postaju slatko-
vodni sedimentacijski bazeni za naslage mo-
lasnog tipa. Oživljavanjem neotektonskih po-
kreta koncem pliocena povećava se razlom-
ljenost terena, što pogoduje procesu okršava-
nja i spuštanja površinskih tekućica u pod-
zemlje. 
Đulin ponor i špilja Medvedica predstav-
ljaju prirodne odvodne kanale za vode ogu-
linske Dobre i njenih pritoka. U geološkom 
smislu sadašnje stanje je samo jedan trenu-
tak u procesu kojem možemo vidjeti prošlost 
i naslutiti budućnost poznavajući zakonito-
sti krša. Ali gruba ljudska intervencija u 
ovaj prirodni proces možda će izmijeniti sli-
ku očekivanih događaja u razvoju ovog hidro-
laškog sistema. Neke od posljedica skretanja 
rijeke Dobre s njenog pr irodnog podzemnog 
toka na umjetni evidentne su već sada, samo 
tridesetak godina nakon tog zahvata. 
Cinjenično stanje je slijedeće: voda ogu-
linske Dobre u svom završnom toku ispred 
ponora puni akumulaciju koja služi za pogon 
hidroelektrane Go j ak. Samo višak vode za 
vrijeme jačeg priliva (topljenje snijega, kiše) 
odlazi starim koritom u Đulin ponor. Ali u 
podzemlju srećemo i stalne vodene tokove, 
čak i onda kada Dobra ne ponire u Đulinom 
ponoru. Kako to objasniti? 
Okršavanje je proces u krškim područjima 
koji, pored ostalog, ima za posljedicu spušta-
nje nivoa vode u kršu. Taj proces je dugotra-
jan, ali ipak primjetljiv po svojim tragovi-
ma. Tako u ovom slučaju nalazimo ostatke 
jedne ranije faze kretanja vode iz ogulinske 
depresije prema sjeveroistoku. To su ponori 
prve genetacije, koji se nalaze na najvišem 
nivou, u samom trupu brda Krpelja. Tada 
je i ogulinsko polje bilo znatno više od da-
našnjeg. Špilja Skorašnik predstavlja jedan 
od rijetkih vidljivih ostataka iz te skupine. 
Postupnim spuštanjem nivoa polja sve ve-
ću ulogu preuzima druga generacija ponora. 
Još i danas su dobro vidljivi tragovi staroga 
toka rijeke Dobre koja se kretala u dva kra-
ka ogulinskim poljem: jedan prema sjevero-
zapadu u područje Stelnice, a drugi sjevero-
istočno u područje zvano Obruč. Položaj po-
nora uz današnji rub polja uvjetovan je ja-
kim uzdužnim rasjedom vidljivim na terenu 
po pravilnom nizu vrtača. 
Spuštanjem nivoa podzemnih voda ovi po-
nori postaju sve manje aktivni, a otvaraju 
se novi - ulaz špilje Medvedice, Badanj i 
konačno Đulin ponor. To je treća generacija 
ponora. Time se kretanje vode nije bitno pro-
mijenilo, jer je površinski tok samo spušten 
pod zemlju, a zadržava i dalje dva osnovna 
pravca - prema sjeverozapadu i prema sje-
veroistoku. 
Proces okršavanja se nastavlja i voda se u 
svom poniranju i dalje povlači unazad, tj. 
nalazi sve ranije u svom površinskom toku 
Topografska skica 
špilje Stari ~ojak 
(nekadašnjeg 1zvora 
Gojačke Dobre) uz 
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la Glava - Go,iak. 
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nove pukotine koje postupno pros1ruje i kroz 
!zoje djelomično odlazi. Jedan dio vode sigur= 
no protiče podnožjem njenog korita, pa i onog: 
suhog dijela iza brane. Jedan dio vode ponire 
već kod Okruglice i Hreljina. Jaki uzdužni 
lomovi omogućuju takvo otjecanje i vezu sa 
starim podzemnim tokom, a to pospješuje i 
mnoštvo drugih pratećih rasjeda i dijaklaza. 
To je četvrta, najmlađa generacija ponora. 
U daljnjem razvoju sustava ovi će najmla-
đi ponori sve više preuzimati vodeću ulogu 
na račun sada glavnog Đulinog ponora. Po-
sljedica će biti >>povlačenje·« Dobre uzvodno, 
produbljavanje Jelačkog polja i spuštanje nje-
govog nivoa. Sada neizraziti dolomitni prag 
između ogulinske i jelačke depresije bit će 
j oš j a če naglašen. 
Spomenute četiri generacije ponora izdvo-
jene su više zbog svog smještaja u prostoru 
i vremenu postanka, te radi lakšeg tumače­
nja slijeda događajt:l, nego zbog stvarne od-
vojenosti svojih funkcija, jer treća i četvrta 
generacija funkcioniraju istovremeno, a po~ 
vremeno se aktivira i druga. Osim ove funk-
cionalne, postoji i prostorna povezanost svih 
ponora, pa tako vjerojatno i s najstarijom, 
prvom generacijom. 
Rijeka Dobra nema ujednačen priliv, pa se 
događa, kao što se i prije događalo, da poje-
dini ponori ne mogu progutati svu količinu 
vode koja pritječe. Tada se događa da voda 
u Đulinom ponoru, a poslije i izvan njega9 
raste pa može doseći visinu starih tokova. tj. 
poplaviti neke dijelove grada. Prije se to do-
gađalo mnogo češće. Evo što o tome govori 
Poljak: >>-Tako je u rujnu g. 1924. došao Do-
brom u roku od 36 sati toliki kvantum vode1 
STARI G OJ AK 
PODZEMNA DOBRA ! 
+-~--+ ...... 
VRELO 
G OJ AK 
DIO 
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da je izišla kroz rečene rukave i poplavila 
sav okoliš Ogulina, a ležala je nekoliko dana, 
pošto svi ponori na podnožju Krpelja nisu 
mogli primiti toliko vode koliko je pridolazi-
lo·« (2, str. 124). I dalje: >>Za vrijeme mini-
malnog vodostaja Dobre, kada u Dobri kod 
ponora ima jedva nešto malo vode, vrela Bi-
strac, Kramari i Gojak su jaka vrela s veli-
kom i stalnom količinom vode. Kod nešto ja-
čeg vodostaja kada u koritu Dobre ima dosta 
vode i to zamućene, da su rečena vrela iste 
jakosti i posve čista, kao i za minimalnog 
vodostaja. Tek kada voda u Dobri naraste iz-
nad maksimalnog vodostaja, dakle kada iziđe 
iz svog korita i poplavi okolicu Ogulina, onda 
su odnosna vrela tek nešto malo jače zamu-
ćena, a kvantum vode se nešto uvećao. No u 
tom slučaju zanimljiva je okolnost da iz po-
priječne doline podno Mile Glavice koja teče 
u smjeru prema Gojaku, izbija velika količi­
na mutne vode. Prema tome to bi bila voda 
Dobre, tj. onaj plus što ga p on ori ne mogu 
progutati, kao i vode koja se izlila iz kor;ta, 
te vode oborina okoliša koja prolazi trupi-
nom Krpelja i izbija na početku doline kao 
najnižem dijelu okoliša. Svakako je zanimlji-
vo, da ona teče pukotinama iznad vode pod-
zemnice, pa i u tom slučaju imamo dva razna 
razmještaja pukotina, odnosno podzemnih vo-
'cta. Iz ovog · se vidi da ovdje na malom pro-
:storu imamo više podzemnih tokova vode 
podzemnice koja u raznim visinama izbija ili 
podzemno ili nadzemno, a nikako se ne može 
govoriti o jednom suvislom kolanju vode pod-
zemnice, kao što nema niti jednog suvislog 
podzemnog toka Dobre<< (2, str. 126). 
PONO/U 1. GENERACIJE 
POIJORI ~- GEI./ERACIJE PO!IORI : 
2. GENERACIJE : 
Markiranjem vodenih tokova dokazano je 
da postoji podzemna cirkulacija od ogulin-
skih ponora prema izvorima: Bistrac, Kr o-
mari i Gojak. Vrelo Bistrac prima vodu di-
jelom i od Zagorske Mrežnice, a sve zajedno 
obogaćuje se oborinskom vodom što se sku-
plja na širokom prostoru između ponora i 
izvora. Iz geološke karte je vidljivo da glav-
ne tektonske linije nikako ne pospješuju tu 
podzemnu cirkulaciju nego, naprotiv, oteža-
vaju, jer je smjer kretanja vode okomit na 
pružanje tih struktura. Na tom putu nalazi se 
i sinklinala koja položajem slojeva također 
ne povećava propusnost. Razlog da voda ipak 
teče u tom smjeru treba tražiti u hips·ome-
trijskim odnosima reljefa - voda što puni 
pukotinama ispresijecano područje može se 
preliti samo na najnižim mjestima, a to su 
spomenuti izvori. 
Za svoje podzemne putove voda koristi 
bezbroj sitnih dijaklaza i rasjeda koji se pru-
žaju u svim smjerovima, kao i slojne plohe, 
a ne samo izrazite tektonske lomove vidljive 
na površini. Tako se raspršuje na veliku ši-
rinu, a vjerojatno uzduž jačih lomova zahva-
ća i prilično duboko. Zato najveći dio ovog 
podzemnog toka karakterizira sifonska cir-
kulacija. To potvrđuje činjenica da na vre-
lima izlazi bistra voda i kada ponire zamu-
ćena. U jednom direktnom kretanju ne bi 
moglo doći do takvog pročišćavanja. uspo-
reno kretanje vode kroz mrežu dubokih si-
fona čini da se odlažu i najfinije čestice mu-
lja. Kada se postignu uvjeti za protjecanje 
vode po gornjim nivoima (poplavljivanje po-
lja i aktiviranje ponora druge generacije), 
onda voda protječe znatno prohodnijim i di-
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i pretpostavljenim 
špiljskim kan3.lima. 
2. kretanjem vode 
za vrijeme normal-
nog i malo poveća­
nog vodostaj a. 3. 





rektnijim putem. Ovi kanali su starijeg po-
stanka i, vjerojatno, mnogo duže u upotrebi 
za protok vode pa zato širi. Tako se može 
objasniti veća propusnost gornjeg sistema. 
Ustvari, te nivoe ne bi trebalo promatrati 
izdvojeno kao što navodi Poljak, jer sigurno 
postoje razni prijelazi između njih , međuni­
voi, mnoge pukotine i proširenja što ih sve 
međusobno povezuje. Oborinska voda tako-
đer vrši vertikalnu komunikaciju od najvišeg 
nivoa do najniže baze sifonske cirkulacije. 
Sigurno postoji povremeno kretanje u obr-
nutom smjeru, tj . uzlazno, kada uski izvnri 
ne mogu izbaciti toliku količinu vode koliko 
nadolazi kroz podzemlje. Tada se nivo vode 
diže do etaža gornje~ nivoa gdje postoji lakši 
put do površine, tj. do starih izvora. 
Interpretacija dijagrama smjerova 
Velik broj pojedinačnih očitavanja smjerova 
(azimuta) prilikom izrade topografskog snim-
ka špilje navodi na pomisao o iskoristivosti 
tih podataka za utvrđivanje najčešćih, odno-
-sno prioritetnih smjerova. Te smjerove koji 
se učestalo ponavljaju uglavnom određuje 
mreža pukotina i rasjeda u osnovnoj masi 
stijene, pa se tako i obrnutim putem, iz pru-
žanja špiljskih kanala, može odrediti mreža 
pukotina. Zahvaljujući velikom broju poda-
taka na razmjerno malom području ova sta-
tistička metoda može dati prilično točan re-
zultat. Jedini nedostatak je što u ovom slu-
čaiu špiljske kanale nisu uvjetovale samo 
dijaklaze, već ga donekle određuje i slojevi-
tost. U ovom području sloievi imaju ue:lav-
nom smjer pružanja NW-SE, a nagnuti su 
prema NE 15 do 30 stupnjeva. 
Samo očitavanje azimuta govori. o kvali-
tativnom doprinosu pružanju špilje, jer nije 
isto je li pod nekim kutom izmjereno 2 ili 
25 m dužine kanala. Jednako tako učestalost 
istih azimuta ne mora značiti i dominant-
nost toga smjera u pružanju špilje. Zato su 
načinjena dva dijagrama - jedan uzima kao 
osnovu samo pojedinačna očitavanja azimuta 
bez obzira na oripadajuću dužinu koja ie ood 
tim kutem izmjerena (dijagram 1), dok je u 
drugom dijagramu uzeta u obzir i dužina, 
pa su tako jače istaknute razlike u udjelu 
ooiedinth Prioritetnih smierova u pružanju 
šoilie fdiiae:ram ID. TT oba slučaia sve vri-
jednosti azimuta od 180 do 360° svedene su 
na prvu polovicu krue:a. ti. u područie od O 
rln 1AOO 'rako defini.rani azimuti ucrtani su 
n0io.-lin~P"'O na niiap'r:o~me. UkUPno 1696 azi-
""'".._"' ' " "'YV'I"' nnn::>~"i i7. HlR4. godine). 
Na dijagramu I slika pokazuje da se ističu 
smjerovi O (180), 70, 130, 173 stupnja i, malo 
manje, još dvadesetak drugih. Neki smjer ovi 
su raspršeni u intervalu koji pokazuje kon-
centraciju oko neke srednje, obično istaknute 
vrijednosti, ili su grupirani u intervalu sa vi-
še vrhova pa treba uzeti u obzir srednju vri-
jednost te grupacije. Na taj način promatrani 
podaci daju slične rezultate. To se dosta do-
bro slaže s istaknutim vrijednostima u dija-
gramu II: O (180), oko 62, 130 (najistaknutiji 
smjer, 248 m kanala je pod tim smjerom) . 




Dijagram l prikazuje učestalost poj e dinih azimuta 
u rasponu od O do 180° (tu su ul<:ljučeni i azimuti 
s v rijednostima između 180 i 360°) 
U dijagra mu 2 u zete su u obzir i azim utima pri-
padajuće dužine , kako bi se jače n aglasili prim·i-
tetni smjerovi. 
Ako se podaci mjerenja grupiraju u sku-
pine po 10°, tj. u 18 skupina, uz pripadajuće 
ukupne dužine može se načiniti dijagram koji 
pokazuje u kojem području punog kruga je 
protezanje špiljskih kanala najveće. To je oči­
gledno zona azimuta između 115 i 205, od-
nosno 295 i 25° (dijagrami III i IV). 
Iz svih ovih podataka je vidljivo da špilja 
nije razvijena na nekom jakom tektonskom 
lomu kojeg slijedi, niti na sistemu malog bro-
ja pukotina ili rasjeda, već na gustoj mreži 
različitih pukotina od kojih se ističe barem 
18 skupina. Prioritetan je smjer sjever-sje-
verozapad, što se vidi i na tlocrtu špilje. Vo-
da je u svom kretanju prema sjeveru kori-
stila sve raspoložive pukotine, rasjede i slojne 
plohe i tako lateralne raspršena stvorila je 
gustu mrežu vrlo razgranatih kanala. 
Opis speleološlwg objelda 
Već sam pogled na topografski snimak od-
vratit će svakog od želje da upozna ovu spi-
lju čitajući detaljan opis njenih dijelova. 
Zaista nema smisla opisivati svaki pojedini 
kanal ili dvoranu, jer ih ima na stotine. Zato 
ovdje iznosim samo opću sliku ovog velikog 
špiliskog sustava. 
Već je prije rečeno da se radi o aktivnom 
ponoru sa stalnim vodenim tokovima · u unu-
trašnjosti i da se svake godine događa pot-








N1a dijagramu 3 prikaz·ani su azimuti mjerenja 
grupirani u skupine po lO" (npr. od 15 do 25 , 25 
do 35 itd.), u ·r ·asponu ·od o do 180° uz njihove 
pripadajuće ukupne dužine. 
Za prostornu predodžbu dominantnih smjerov·a u 
pružanju špilje isti taj odnos prikazan je na punom 
krugu, od o do 360° (dijagram 4). Pripadajuće du-
žine nanešene su radijalna. 
oduvijek bila najbitniji faktor u izgradnji 
ove špilje, pa i danas . još uvijek utječe na 
njen izgled i njezinu promjenu. Voda je, ta-
kođer, neprekidno ·prisutna· u svijesti istra-
živača špilje na više načina: kao stalna opas-
nost i prijetnja u uvijek mogućem naglom 
porastu, kao problem koji im se nameće pri 
prolazu - sa svojim slapovima, jezerima i 
sifonima i kao put koji slijede - sa svojim 
zamršenim tokovima. Čak i oni dijelovi špilje 
koji su za normalnog vodostaja suhi, nose 
upečatljive znakove nedavnog i stalno ponav-
ljanog protjecanja, što nameće dojam nepre-
kidne prisutnosti vode i u vrijeme kad je 
nema. Dovoljno · je pogledati u velike crne 
balvane . uglavljene u pukotinama u stropu 
i visokim dimnjacima, na izbrisane vlastite 
tragove od prije nekoliko dana, pa da se više 
ni jedan kanal ne čini tako sigurno suh. Ipak, 
uobičajeno je govoriti o >suhom« dijelu špi-
lje i onom drugom - · »mokrom«. Ustvari, 
opravdano je razlikovati td cjeline ovog su-
stava, donekle različite po karakteru i funk-
ciji i, svakako, po položaju. 
Prvi dio, tzv. »suhi«, je splet kanala iz-
među · ulaza ·u Medvedicu i Đulinog ponora. 
U tlocrtu se jasno vidi da je to cjelina odvo-
jena od drugih dijelova, a zauzima južni dio 
špilje. To je sasvim sigurno najzamršeniji 
l~ 
splet kanala u našem podzemlju. Druga cje-
lina je srednji dio špilje, tzv. Velika plete-
nica, koju čini glavni kanal s odvojcima i et a-
žama. To je najizduženiji dio špilje, a pro-
teže se od Dvorane sivih maglica do najsje-
vernije točke - zadnjeg sifonskog jezera. 
Treću cjelinu čini nekoliko velikih kanala s 
odvojcima i etažama zapadno od prolaza Es-
peranza, vezanih za drugi jaki vodeni tok, 
nazvan Glasna voda. Za razliku od prve dvije 
cjeline, u ovom dijelu gotovo nema smeća, 
a voda potoka je čista. 
Po sadašnjoj funkciji prvu cjelinu mogli 
bismo nazvati »filtrom~{. Njen mali dio je 
Đulin ponor, smješten na zapadnoj strani, i 
voda rijeke Dobre što povremeno uvire u pod-
zemlje dolazi uglavnom kroz njega. Ukoliko 
je voda dovoljno velika, protječe čitavom du-
žinom glavnog kanala Đulinog ponora i po-
nire na sjevernom kraju u izlaznom sifonu 
(t. 1710). Ako je količina vode mala. ~ubi se 
već prije u kamenitom koritu u špilji, ili 
čak ispred nje. Ali i tada sigurno slijedi isti 
put, samo malo niže. Iz spomenutog sifona 
voda odlazi nepoznatim podzemnim putem 
i noiavliuie se u srednjem dijelu špil.ie kroz 
ulazni sifon Velikog potoka (t. 859). Ogrom-
na količina e:rania, velikih balvana i raznog 
drugog sme-':a u kanalima nizvodno od tog si-
fona (Dvorana Drvobradog, Entići) pokazuje 
da ie tai nenoznati dio između dva sifona 
uriličn'l protnčan. To je ustvari direktna veza. 
i onrast vode Velikog potoka, kada nahrupi 
bu;ic:a kroz Đulu, događa se strelovito. Tai 
vodeni tok puni sve dijelove nizvodno i naj-
veća je opasnost za istraživače u ovoj špilji. 
Svi su ostali tol{ovi u ovom dijelu špilje ma-
nii i sami za sebe ne bi mogli ugroziti sigur-
nost ljudi. 
Od ulaza u Đulu (t. 1700) voda se spušta do 
spomenutog sifona (t. 1710) za 22 m. U ne-
poznatom dijelu do Velikog potoka pada za 
još 2,2 m. To znači da u 600 m linijske uda-
ljenosti sigurno ima kaskada, tj. dijelova koji 
nisu potopljeni vodom u obliku sifona. Tom 
nepoznatom dijelu toka vjerojatno se pridru-
žuje jedan manH, također stalan potok koji 
prikuplja vodu u istočnim dijelovima Đulinog 
ponora (t. 1763), gdje i ponire. Pojavljuje se 
u Medvedici nakon kratkog skrivenog puta 
i tu pod imenom Srebrotok teče tridesetak 
metara, između t. 430 i 435, te ponovo na-
pušta prohodne dijelove, u smjeru linije Dula 
-Veliki potok. Ta veza je pretpostavljena, ali 
vrlo vjerojatna. 
Prvi desni odvojak u Đulinom ponoru je 
direktna veza s kanalima Medvedice. Kroz 
taj, kao i druge istočne kanale odlazi voda 
u slučaju kada glavni sifon ne može gutati 
svu nadolazeću količinu. To se redovito do-
gađa više puta godišnje i tada svi ovi dije-
lovi budu potopljeni neko vrijeme. Na uskim 
mjestima su se zaglavili veliki balvani i gra-
nje, pa se tako smanjio protok vode. Uslijed 
toga još više se povećala akumulacija mate-
rijala, sada već i sitnijeg šljunka, te raznog 
otpada koji sporo trune. Tako je ovaj prirod-
ni prolaz, kroz koji je još 1954. g. bilo mo-
guće proći i kroz koji je ranije prošao J. Po-
ljak, sada potpuno začepljen na dijelu između 
t. 1720 i t. 178. Kroz debelu zapreku raznog 
materijala struji zrak i procjeđuje se voda. 
U dijelovima iza tog mjesta, koji su dostupni 
od strane Medvedice, ima također velikih 
nakupina balvana i granja (Šmaugovo pusto-
šenje, štakorova dvorana i dr.). Na velikom 
nacrtu ta su mjesta posebno obilježena, 
pa se tako može vidjeti gdje su mjesta pove-
ćane akumulacije nanosa, odnosno koji je 
smjer kretanja vode kada su ti kanali u funk-
ciji. To je mnogo uočljivije u samom pod-
zemlju, pa se tako s porastom količine smeća 
može pratiti približavanje Bulinom ponoru 
kroz kanale Medvedice. Zato se može govoriti 
o ovom dijelu špilje kao o svojevrsnom filtru 
za grube otpatke što ih unaša rijeka Dobra 
u podzemlje. Ti kanali su vrlo razgranati, 
krivudavi i pretežno manjeg profila, pa sve 
to olakšava zadržavanje smeća. To su odu-
vijek bila uska grla sistema, ali novijim za-
čepljivanjem suzila su se još više. Neki dije-
lovi su prilično visoki u odnosu na osnovni 
nivo. To su uglavnom kanali koji vode pre-
ma površini, kao npr. Nebeski put, koji u 
svom najvišem dijelu (t. 547) doseže svega 
5 metara niže od ulaza u Medvedicu, odno-
sno 12 m ispod površine, a to je upravo u 
dvorištu iza Crkve sv. Križa. Najniža mjesta 
u tom dijelu špilje su na dubini oko 60 m is-
pod ulaza u Medvedicu, i tu se nalaze ostaci 
protjecanja vode u obliku jezera i sifona (Ti-
he vode, Lorijen). Malo jači potok pojavljuje 
se u Aureninoj odaji (t. 617), koji dobiva vodu 
možda direktno iz korita Dobre uzvodno od 
Đulinog ponora. 
U ovom dijelu špilje kanali su uglavnom 
puni blata i pijeska, a na stijenama nose fini 
sloj mulja. Njih zahvaća voda samo za vri-
jeme inundacije špilje i očito više ne služe 
kao protočni kanali. Malo ih je koji su čisti. 
s glatkim, ispranim stijenama. Takvi kanali 
su aktivni za vrijeme povišenog vodostaja. 
Etaže nisu izrazito odvojene, premda ima mno-
go kanala koji leže jedan iznad drugog. Mo-
žda će se daljnjim istraživanjima otkriti više 
etaža, kao što je prošle godine nađena gor-
nja etaža u Đulinom ponoru koja leži upravo 
nad ulaznom dvoranom i drugim poznatim 
dijelovima. Ta gusta mreža kanala nazvana 
je Izgubljeni horizont i povećava dužinu si-
stema za 450 m. 
Još gušći splet kanala je tzv. Gandalfov 
čvor. Taj dio je teško prikazati i na velikom 
nacrtu M l :500 i gotovo da je potrebna po-
moć čarobnjaka za snalaženje u tom labi-
rintu, pa mu odatle dolazi ime. U dosadaš-
njim istraživanjima uglavnom se nije ulazilo 
u kanale gdje je potrebno otklesavati ili pro-
kopavati prolaz, ali takvih mjesta ima puno, 
pa se može očekivati da će se špilja znatno 
»·produžiti<< i na taj način. 
Kanal Istočni put, koji završava za sada 
s Golumovim jezerom (t. 384), nije bio za vri-
jeme prve etape istraživanja smatran osobito 
važnim. Tek nakon kompletiranja nacrta usta-
novljeno je da on vrlo vjerojatno predstavlja 
0naj traženi i očekivani odvojak prema sje-
veroistoku, tj. da podzemno prati stari nad-
zemni tok rijeke Dobre prema ponorima u 
području Obruča. Nažalost, pokazalo se po-
slije da je Golumovo jezero sifon koji ne mi-
jenja bitno nivo niti za vrijeme najnižeg 
vodostaja. Izgleda da je sličnog karaktera 
i kanal Austral - najjužniji kanal špilje. 
On je malo uži i pri kraju skreće prema is-
toku gdje završava sifono:"". 
U špilju Medvedicu se ulazi kroz kos i 
prilično uzak hodnik koji na tridesetak me= 
tara od ulaza ima skok od 4 m dubine (Ka-
nal svih vjetrova). U ljetnom režimu struja-
nja ovaj kanal je vlažan i blatan. Zimi vje-
tar puše u špilju i taj dio je suh. Zona smr-
zavanja dopire do Dvorane sivih maglica, 
oko 70 m od ulaza. Od tog mjesta (t. 12) na 
jugozapadnu stranu odvaja se Kanal vrtlož-
nih lonaca kojim se ulazi u prije opisani 
splet kanala. Srednji dio špilje Velika ple-
tenica s glavnim kanalom, počinje od ove toč­
ke prema sjeveru, tj. nizvodno. Naziv »glav-
ni kanal-<-< nije dobro izabran, jer u ovoj špi-
lji je teško nekom kanalu dati taj atribut. 
Ipak, uobičajeno je najkraći i najjednostav-
niii put kojim se ide nizvodno nazivati »·glav-
ni-<-<. 
Već nakon stotinjak metara dolazi se na 
Plavičasto jezero ili Crni gaz (t. l). U to je-
zero dolazi voda kroz sifon s istočne strane, 
Rajl{a Vulmdinović, Edo IUreta i željlw Dugić u 
l{analu izrazitog erozionog profila na mjestu zva-
nom Ključanica u spletu lmnala Gandalfov čvor. 
(Foto: M. čepelak, 4. VIII 1984) 
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»Baza i nadgradnja« - željlw Dugić (član) i Edo 
Kireta (pročelnilq blizu mjesta Mamutove oči u 
Južnom lranalu u Medvedici. 
(Foto: M. čepelalr, 4. VIII 1984) 
a otječe dalje kao mali potok, kako je i na-
zvan taj vodeni tok. To je najzagađenija voda 
u ovoj špilji, ponekad crna poput tuša. Vje-
rojatno dolazi iz najnižih dijelova prije opi-
sanog dijela špilje i područja istočno 
od Dvorane sivih maglica, koje za sada 
nije poznato. Idući niz Mali potok kroz 
široki kanal dolazi se do Poljakovog sla-
pa (t. 680), ispod kojeg se sastaju vode Ve-
likog i malog potoka. Na ovom mjestu se 
već zalazi u Veliku pletenicu, splet kanala 
izdužen u blagom luku prema sjeverozapadu. 
Karakteristična mjesta na tom dijelu su Pa-
ukova mreža - labirint kanala razvijen na 
slojnim plohama, Meksički klanac (t. 878) -
prije opisano mjesto do kojeg je došao J. 
Poljak, Foto sifon, gdje je postavljeno fiksno 
uže. Jezero Run, dugo 50 m, koje se može za-
obići, i jezero Morgul, gdje je drugo fiksno 
uže (t. 933). Mjesta gdje se kanali osobito 
gusto prepliću imaju posebna imena, kao npr. 
Elfski čvor i etaža iznad jezera Run (Šelobi-
na mreža). Završetak Velike pletenice je Mar-
dor, područje velikih kanala u dvije etaže. 
U donjoj se pojavljuje voda Skrivenog poto-
ka i gubi u sifonu Jezera sjenki u Širokoj 
dvorani. To mjesto izgleda kao završetak špi-
lje, ali srećom kroz Gaudijevu cijev i Prolaz 
profesora Baltazara moguće je zaobići sifon i 
doći sa druge strane do J ezera neostvarenih 
želja, gdje se sastaju dva velika potoka -
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Glasna voda i Skriveni potok. Uskim, skrive-
nim prolazom Esperanza obilazi se ovaj si-
fon i ulazi u zadnji dio špilje prema posljed-
njem sifonskom Jezeru mršave žabe (t. 1115). 
Kanal je u čitavoj duljini blago nagnut i mi-
jenja visinu od 273,5 m n. m. (t. 12) do 231,5 
m (t. 1115), tj. na udaljenosti od 1413 m pada 
za 42 m. U odnosu na visinu ulaza u Medve-
dicu (315,2 m), Jezero mršave žabe leži 83,5 
m niže i to je ujedno najniža točka u špilji 
i najveća visinska razlika. 
Veliki i Mali potok se spajaju neposredno 
iza Poljakovog slapa i tako udruženi kao 
Skriveni potok teku većim dijelom nedostup-
ni, nekoliko metara ispod prohodnih kanala. 
Samo na nekoliko mjesta uočljiv je otvoreni 
tok ili se vide protočna jezera. Na nekim mje-
stima potok se razdvaja i poslije ponovo 
spaja, osobito za povećanog vodostaia, a kako 
nije moguće kontinuirano pratiti njegov tok,_ 
može se krivo zaključiti da se tu radi o ne-
kom novom pritoku. Takva mogućnost nij e 
sasvim isključena, ali za sada nije dokazana. 
Splet kanala omogućuje da se bira najlakši 
put, odnosno zaobilaze zapreke kao što su 
duboka jezera i sifoni. Tako se uspješno obila-
zi jezero Run (kroz uske kanale sa zapadne 
st,rane), sif,on Jezera sjenki i Jezera neostva-
renih želja. Ti prolazi su prilično uski i Re-
uočljivi, i premda rješavaju problem, ne pri-
donose brzini kretanja. U početku su kao 
mjera sigurnosti na nekim mjestima postav-
ljena fiksna užeta za slučaj nenadanog po-
rasta vode. Kod zaista velikog porasta vode 
ne bi pomogla nikakva užeta. Na mjestu Po-
sljednje pristanište (t. 930) ostavljen je jedne 
nedjelje gumeni čamac vezan za kamen oko 
10 m iznad nivoa jezera. Iduće nedjelje na-
đeno je samo uže kojim je bio vezan. dok je 
voda bila ponovo na istom ni vou. Taj pri-
mjer pokazuje kako su moguće nagle promje-
ne vodostaja u ovoj špilji. Ovaj dio špilje je 
najopasniji i najteži za prolaz. Za uvježbanu 
i dobro opremljenu ekipu koja pozna put po-
trebno je oko tri i po sata da dođe do zavr-
šnog dijela Velike pletenice. 
Pri kraju špilje ima sve manje granja i 
smeća, a sve više naslaga mulja na stijenama 
i tlu kanala, osobito pri kraju kod zadnjeg 
sifona. To je najšire jezero u špilji, oko 10 X 
20 m. Nije mjerena dubina, ali sudeći po str-
mimi stijenama koje ga okružuju čini se da 
je znatna. Za rješenje ove zapreke na putu 
prema sjeveru za sada nije pronađen prolaz 
sa strane ili iznad, kao u prethodnim sluča­
jevima. Sifon je vjerojatno uvjetovan nekim 
rasjedom koji leži poprijeko na smjer kreta-
nja vode. 
U nastojanju da se nađe kraći i lakši put 
u najudaljenije dijelove špilje otkriven je 
spoj koji veže Veliku pletenicu kod Šelobine 
mreže s povratnim kanalom u trećem dijelu 
špilje. Taj spoj je jedan ravni, dugački kanal 
na višem nivou, a nazvan je šetalište bauko-
vih žrtava. Na njegovoj polovici je jama kroz 
koju se ulazi u Moriju - splet kanala u ko-
jem se otkriva još jedan dio Skrivenog poto-
ka. Ovi dijelovi su još uvijek pod utjecajem 
zagađenih voda Skrivenog potoka. 
Treći dio špilje, zapadno od prolaza Espe-
ranza, vezan je za novi jaki vodeni tok koji 
dolazi vjerojatno iz područja Hreljina i Okru-
glice. Ta voda podzemnica nazvana je Glas-
na voda, a prvi put je otkrivena ispred Je-
zera neostvarenih želja (t. 1089). Pojavljuje 
se sa zapadne strane iz sifona, prelijeva pre-
ko slapa Vilinkamen i malo dalje sastaje sa 
Skrivenim potokom što dolazi kroz Veliku 
pletenicu. U traženju puta nizvodno otkriven 
je, više intuitivno nego logički, teško uočljiv 
prolaz Esperanza. Zahvaljujući njemu zaista 
su se otvorile nade za nastavak špilje: može 
se ići uzvodno uz Glasnu vodu, nizvodno do 
završnog sifona i prema Zapadnom putu kroz 
Dvoranu potmulog huka. 
Kanal koji slijedi Glasnu vodu uzvodno je 
širok i prohodan. Iza Fuhurove dvorane ovaj 
potok se otkriva u punoj veličini, a n jegova 
snaga dolazi do izra_žaja osobito u t zv. Vele-
bitaškom brzacu. U vrijeme najnižeg vodo-
staja u rujnu 1985. protok vode iznosio je 
oko 200 1/sek. Blizu mjesta gdje se Glasw:t 
voda više ne može slijediti (dolazi iz sifona) 
dijele se kanali na Povratni, koji je usmje-
ren prema ulazu u špilju, i Hobitov prolaz, 
koji vodi na Zapadni put. Svi kanali u ovom 
području, usmjereni prema zapadu i sjeve-
rozapadu, vjerojatno su gornje etaže, tj. ne-
kadašnji putovi potoka Glasna voda. Zato po-
stoji šansa da se negdje uzvodno u još nepo-
znatom nastavku Zapadnog puta ponovo sret-
ne ta voda. U 1985. g. istraživanja su usmje-
rena u tom pravcu i otkriveni su razni kanali 
u najudaljenijim dijelovima Zapadnog puta 
(Hobiton) i etaža iznad Velebitaškog brzaca 
(Kanal šumskih vilenjaka). Najudaljenija toč­
ka u tom pravcu je sadašnji završetak kanala 
Zapadni put, udaljena 1998 m od ulaza (t. 
1595; nadm. visina 272 m). Potrebno je oko 
četiri i po sata da se dođe do tog mjesta, što 
znatno otežava istraživanje. S otkrivanjem 
prolaza šetalište baukovih žrtava, taj put se 
donekle skratio i pojednostavio, ali zbog ne-
koliko suženja i dva skoka i nadalje ostaje 
težak. 
U području Glasne vode nema toliko one-
čišćenja kao u drugim dijelovima špilje, što 
je razumljivo s obzirom na karakter ponora 
kod Hreljina i Okruglice i na dugi put koji 
ova voda prolazi kroz podzemlje (više od 3,5 
km, visinska razlika oko 100 m). Osim toga, 
na površini u tom području nema mnogo ku-
ća, pa je i zagađivanje vertikalnom komuni-
kacijom mnogo manje. 
Pojava sigastih ukrasa prava je rijetkost u 
Medvedici, čak i u najvišim etažama. Stalno 
poplavljivanje i protok vode ne dozvoljavaju 
stvaranje kalcitnih nakupina. U jednoj fazi 
razvoja ipak su postojali povoljni uvjeti za 
postanak sigovine, što znači da je neko vri-
jeme špilja prestala funkcionirati kao ponor. 
Možda je to bilo u vrijeme oledbe, iako su 
tada zbog sveopće hladnoće bili otežani uvjeti 
za otapanje karbonata i kristalizaciju u nižim 
dijelovima. To pitanje ostaje zagonetka dok 
se ne ispitaju detaljnije ostaci nekada ogrom-
nih količina stare sigovne što se još može 
naći na više mjesta u špilji. U Impresioni-
Glava Siniše Rešetara u probušenom vrtložnom 
loncu blizu t. 889 (Elfski čvor). Ovall:vi a br azioni 
oblici ltao i fasete na stijenlmma ltanala nal,aze se 
posvu'da u Duli - Medvedici. 
stičkom kanalu. Gaudijevoj cijevi, oko jezera 
Morgul i u Mariji stijene kanala od poda do 
stropa prekriva sloj sigovine. Iako je jedan 
dio tog sloja odnešen, još uvijek mjestimič­
no doseže debljinu od dvadesetak centimetara. 
Ta sigovina je prilično mekana, osobito na 
površini, a svakako znatno mekša od stijene, 
pa se drukčije ponaša u sukobu sa snažnim 
vodenim strujama. U stijeni (vapnencu) voda 
redovito dubi fasete, mala udubljenja slična 
žlici. Na tisuće takvih udubina prekriva sti-
jenke kanala, a one svojim položajem poka-
zuju smjer kretanja vode koja ih je načinila. 
Strmija strana udubljenja okrenuta je smjeru 
dolaska vode, ona blaže nagnuta nizvodno. U 
mekšoj sigovini voda je izdubila neobične 
oblike »mekih«, zaobljenih linija, bubrežaste 
ili spiralno zavinute. Neki od njih podsjećaju 
na ispunjenu šupljinu pužnice. To su na neki 
način »fosilni virovi«, »okamenjeno« vrtlož-
no kretanje vode, ili prirodni zapis u kame-
nu ritmički ponavljanih stoljetnih događaja. 
A ti događQji nisu ništa drugo nego snažan 
tok vode u turbulentnom kovitlanju što s mi-
lijunima sitnih zrnaca pijeska koje nosi dubi 
oblik svog gibanja u kamenu. Ove forme s:;1m 
nazvao »vrtložni puževi·« zbog oblika i nači­
na postanka, a predstavljaju jedinstvenu po-
javu u našem kršu. 
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Vrtložni puž - primjer jedinstvenih erozionih oblil{a špilje Đula-IVIedveuica (Impresio :aistički 
l{anal, Gandalfov čvor). Ova!{Ve i slične forme izd ubila je voda u ostacima dehelih naslaga stare 
sigovin e, a mcgu se naći na nelwlilw mjesta u ovom podzemlju (Foto M. Cep elal{ , 4. VIII 1934) 
O imenima u sustavu Đula-Medvedica 
Kod speleo!oškog istr aživanja nepoznatog pro-
stora običaj je da istraživači daju imena po-
jedinim dijelovima. Ona služe za lakše spo-
razumijevanje u razgovoru o špilji i za nje-
no opisivanje, ali imaju i finije nijanse zna-
čenja. U ovom velikom špiljskom sustavu, 
osim za imena kanala, dvorana, potoka i ka-
rakterističnih mjesta, postoji potreba da se 
veće skupine kanala i čitava područja označe 
nekim zajedničkim imenom. Tako su pojedi-
ni izrazito gusti spletovi kanala dobili imena 
kao što su: Gandalfov čvor, Elfski čvor, Ple-
tenica Crne Anis, Selobina mreža i dr., dok 
su neka područja zbog svoje izdvojenosti do-
bila imena kao npr. Hobiton, Gurdemalija, 
Marija, Rivendal, H!ldor i dr. Većina topo-
nima iz ovog špiljskog sustava potječe iz svi-
jeta bajki što je, ustvari, aluzija na sličnost 
sa svijetom mašte. Tako se ovdje mogu sresti 
imena iz književnosti Tolkina, Carola, Endea 
i dr., ali nisu dana nasumce, već s nekim 
smislom koji veže karakter dotičnog mjesta 
sa značenjem imena iz priče (npr. šmaugovo 
pustošenje, Patuljkop, Vilin-luke, Lorijen, Iza 
zrcala i sl.). Neka imena su vezana za poje-
dine važnije događaje u toku istraživanja kao 
Foto sifon (izgubljen fleš i objektiv), Ivin 
skok (pad niz 4 m visok skok). Posljednje pri-
stanište (izgubljen čamac), ili su plod tre-
nutne inspiracije i oduševljenja istraživača -
Mamutove oči. GaudUeva cijev, Ramzesovo 
korito, Ključanica, šank ... 
Imena nekih mjesta potječu od susreta sa 
životinjicama, pa tako postoji štakorova dvo-
rana, Kiftičina jazbina, Jezero mršave žabe. 
Većina toponima je u vezi s karakterom mje-
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sta i na neki nacm ga opisuje - Glasna vo-
da, Skriveni potok, Crni gaz, Dvorana poklo-
nika (ima niski strop pa se treba pognuti), 
Tihe vode, Kanal svih vjetrova itd. Neki ka-
nali su dobili ime prema svom pružanju (Is-
točni i Zapadni put, Austral, Sredinom pr-
stena, Mali zavijutak). Naravno da su zadr-
žana sva imena koja su bila otprije poznata, 
ali tih je vrlo malo. Jedino se spominje Dvo-
rana sivih maglica (J. Poljak) i Kanal vrtlož-
nih lonaca (M. Malez). Poljakovo ime nosi 
dvorana u Medvedici - mjesto do kojeg je 
on došao kroz Đulu, i jedan slap koji je foto -
grafirao. To je izuzetan slučaj , jer se uglav-
nom izbjegava koristiti imena ljudi za na-
zive špilje i njenih dijelova. šteta je što ne-
ma više starih naziva od prethodnih istra-
živača, kao npr. u špilji Veternici, gdie se 
kroz nazivlie odražavaju i razlike u sklono-
stima pojedinih generacija istraživača, pa ta-
ko i noviiesni tok istraživanja. Ali Đula-Me­
dvedica ie ioš na početku otkrivania, pa će se 
iP.dnog dana i tu nrimijetiti razlike tako što 
re novi dijelovi biti nazivani na drukčiji na-
čin. 
Zagadivanje podzemlja 
Prvi je dojam svakog posjetioca Đulinog po-
nora i Medvedice da ulazi u smetlište i kana-
lizac'iju i taj dojam je, nažalost, opravdan. 
Zaista je šteta što se ovako velika i značajna 
špilja nalazi u samom gradu, gdje je izlože-
na stalnom zagađivanju . Ono što je za druge 
špilje opasnost u vandalizmu posjetilaca i di-
rektnoj devastaciji ljudskom rukom, to je 
ovdje u posrednom djelovanju čovjeka koji 
akciju uništavanja prepušta svom otpadu. Ma-
J-l 
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l Poljakov prolaz (začeplj eni spoj 
Đulin ponor-Medvedica) 
2 PQljakiwa dvorana 
3 šmaugovo pustošenje 
4 PatJuljkop 
5 Nebeski kanal 
6 šta;ko•rova dvorana 
7 Veliki smiali 
8 Gandalfov čvor 
9 Pletenica Cme Anis 
10 Kanal vuhvice i v ješturka 
ll Srebvot oki 
12 Sreillno·m prstena 
13 A ure!l..ina odaja 
114 Lorijen 
li5 Rivendal 
16 Južni kanal 
17 AustraJi 
18 Istočni put 
19 Golumovo jezero 
2.0 Kanal itd!. . 
2.1 Mali za,vijutak 
22 Dvorana poklonika 
23 Naftni kanal 
24 Iza zrcala 
25 Ramzesovo ko.rfto 
216 Tihe vode 
27 Kanal vrtl o•žnih lonaca 
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28· Vilin-luke 
29 Dvo•rana sivih maglica 
30 Crni gaz 
31 Mrtve baruštine 
32 Dvo·rana drvobradog 
33 Entićd. 
34 Poljakov slap 
35 Pauk'O·va mreža 
36 Meksički klanac 
37 HadOIJ." 
38 Elfs.ki čvor 
39 Kr'tičina jazbina 
40 Kanal trinaestog patuljka 
41 Jezero Rn..tn 
42 Selobina mreža 
42' Jezero Morgul 
43 Modja 
44 šetalište baukovih žrtava 
45 Gurdemalija 
46 Sauronova dvorana 
47 Povratni kanal 
48 Kanal male zelene ruke 
49 širo•ka dvorana 
50 J ezera· sj enki 
51 Gaudijeva cijev 
52 ProJ.az prof. Baltazara 
53 Slap B.rujka 
54 Jezero neostvarenih želja 
55 Slap Vilinkamen 
56 Prolaz Esperanza 
57 Dvorana potmulog huka 
58 Jezero mršave žabe 
59 Blatni kalllal Zgrozba 
60 Fuhurova dvo·rana 
61 Mala zbrka 
62 Kanal Entina 
63 Velebita.ški brzac 
6•4 Kanal šumskih vile nj a ka 
65 Hobitov prolaz 
66 !Zapadni put 
67 Hobiton 
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terij~l kojim se zagađuje podzemlje Ogulina 
može se podijeliti na četiri grupe: 
l. Prirodni organski materijal - uglavnom 
veliki piljeni trupci, cjepanice, granje, daske, 
drvene strugotine, lišće, slama i sl. Ovaj ma-
terijal je prirodnog porijekla, ali ljudi su od-
govorni za njegovo unašanje u ponor jer ga 
bacaju, odnosno dozvoljavaju da dospije u 
ponornicu Dobru. Najveće zagađivanje špilje 
i sadašnji problem poplavljivanja uzrokovan 
je upravo ovom vrstom materijala. 
2. Drugu skupinu čine razni odbačeni pred-
meti umjetnog porijekla, kao npr. metal (stari 
štednjaci, vozila, strojevi, bačve, cijevi, žice, 
lim), staklo (boce), guma (kotači raznih vo-
zila), predmeti od plastičnih masa (kanis teri, 
folije, igračke, boce i dr.) i kosti uginulih 
životinja. 
3. Deterdženti i razne aktivne kemikalije u 
sastavu otpadnih voda, ulje, nafta, katran, ra-
zne soli itd. 
4. Živi organizmi - mikroflora i mikrofa-
una vezana za otpadne vode kanalizacije, 
krupne uginule organizme, otpadnu hranu i 
sl. 
Ovaj materijal ulazi u podzemlje uglavnom 
na tri načina i to: 
a) putem ponornice Dobre - osobito za ve-
ćeg vodostaja unaša se krupno smeće i ispi-
re sav sitniji materijal odbačen u njeno ko-
rito i na ulaz ponora. 
b) direktnim unašanjem u podzemlje kroz 
ulaze - upravo ti ulazi su mjesta najveće 
koncentracije smeća svake vrste i leglo zaraze. 
Tu žive čitave kolonije štakora. 
e) procjeđivanjem otpadnih voda, gradske 
ulične kanalizacije, loše izoliranih septičkih 
jama itd. . . 
Posljedice ovako intenzivnog zagađivanJa 
očigledno su vrlo štetne, a to se manifestira 
na više načina: 
- već spomenuto začepljivanje ponora i s 
tim u vezi poplavljivanje jednog dijela grada; 
- stalno bakteriološko zagađivanje izvora 
podzemne Dobre pa tako i nizvodnih tokova, 
što neposredno ~grožava stanovništvo dotič­
nog područja, faunu rijeke i u širem smislu 
remeti ekološku ravnotežu čitavog okoliša; 
- uništava se podzem)lje (zatrpavanje, 
sam izgled, smrad), pa tako i njegove vr~jed­
nosti, a smanjuju se mogućnosti da se Isko-
risti kao prirodna atrakcija i izvanredan fe-
nomen krša za turističke svrhe. 
Nema sumnje da se zagađivanje ove špilje 
događalo već prije, a s prirodnim materija-
lom u određenom smislu oduvijek. Razlog da 
špilja još nije potpuno zatrpana je u tome 
što smeće ipak propada jednim dijelom, prem-
da · mnogo sporije nego na površini, a jednim 
dijelom biva otplavljeno, mehanički usitnje-
no i uništeno. Snažne bujice nose sa sobom 
šljunak i sitnije kamenje, pa u vrtl~žnom 
kretanju kroz uske kanale drobe meksi ma-
terijal. . . . . 
Smanjivanjem protoka zbog IzgradnJe hi-
droelektrane poremetila se prirodna ravnote-
ža unašanja i propadanja naplavina, a uz 
povećan priliv smeća vrlo otpornih vrsta (pla-
stika, staklo, metal, guma), akumulacija tog 
stranog materijala naglo raste. Tome se kao 
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impregnacija pridružuju prirodni nanosi pi~ 
jeska, mulja i šljunka. S porastom grada po-
većalo se i zagađivanje otpadnim vodam<l. 
Industrija daje svoj doprinos zagađenju raz-
nim kemikalijama, naftom, uljem i sl. Sve 
veća potrošnja deterdženata u kućanstvu od-
ražava se i u sastavu vode u podzemlju. Ot-
pad je na neki način pokazatelj standarda, a 
taj je očigledno u porastu. 
Stanovit stupanj zagađenja je neminovan 
s obzirom na tako izložen položaj špilje, ali 
mnogo toga bi se moglo spriječiti, a poslje-
dice dosadašnjeg zagađivanja potpuno uklo-
niti. Prije svega potrebno je onemogućiti una-
šanje smeća kroz ulaze i, osobito, rijekom 
Dobrom. Karakteristično je da najviše smeća 
ubacuju ljudi koji žive u neposrednoj blizini, 
upravo oni kojima je ulaz u špilju i korito 
Dobre u vlastitom dvorištu. Samim zabrana-
ma ne može se postići mnogo, nego boljom 
organizacijom odvoza smeća, propagandom 
i edukacijom već u osnovnim školama. Ta-
kav način je dugotrajan, ali koristan i na 
kraju ipak uspješan. 
Zagađivanje podzemlja otpadnim vodama 
najveće je koncem sušnog perioda kada prve 
jesenske bujice isperu korito Dobre. Primije-
ćeno je da ribe (pastrve) koje prethodno mje-
secima vegetiraju u špilji (unešene za vrije-
me proljetnih bujica) tada naglo ugibaju u 
roku od nekoliko dana. Nema sumnje da ova-
ko koncentrirani »Udari~~ zagađenih voda štet-
no djeluju i na živi svijet u nizvodnom toku 
Dobre. Možda bi trebalo osigurati neki bio-
loški minimum stalnog protjecanja Dobre kroz 
podzemlje, tako da se zagađivanje rasporedi 
n a čitavo doba godine i na taj način donekle 
ublaži niegovo djelovanje. 
Zagađivanje industrijskim otpadom također 
je moguće ukloniti ili barem smanjiti odvo-
zorn na deponije, sistemom reciklaže i sl. S 
tim u vezi trebalo bi detaljnije ispitati vrstu 
zagađenja u podzemnim vodama. Ovdje tre-
ba spomenuti vrlo korisnu inicijativu B. Vr-
beka, koji je u Bulinom ponoru i Medvedici 
prikupio na desetak mjesta uzduž pružanja 
špilje uzorke mulja za pedološku analizu. 
Analiza je u toku, a razmatra vrstu, intenzi-
tet i raspored zagađenja u podzemlju. 
Jedan je od velikih problema, ne samo zbog 
zagađivanja podzemlja, već kao opći higijen-
ski faktor, loš sistem kanaliziranja otpadnih 
voda. To bi trebalo riješiti na najširem planu 
uvođenjem kanalizacijske mreže umjesto ~a­
dašnjih septičkih jama. Iskustvo na sličnim 
primjerima pokazuje da je moguće održati 
podzemlje čistim, čak i onda kada se nala·d 
u samom gradu. Jedan od naiboljih nar:ina je 
da se špilja koristi kao turistički objekt. 
Rezultati istraživanja 
Rezultati ovih istraživanja već su spomenuti 
nesustavno u dosadašnjem tekstu, pa ih ov-
dje treba samo svrstati i jasnije izraziti: 
utvrđen je mehanizam i funkcioniranje no-
nora mnogo detaljnije nego što je to bilo 
poznato prije, 
ispravljeni su neki krivi zakliučci u vezi 
s kretanjem vode kroz ovo podzemlje, 
uzaludna potraga za izgubljenom. 
elelttričnom bljesltalicom i objelt-
tivom u mutnoj vodi Foto-sifona. 
Na slici Damir Lacković i Robert 
Erharclt (u vodi). 
(Foto: IVI. čepelal{, 8. IX 1984) 
otkriven je zamršen splet kanala u pred-
njem dijelu sustava i njegova funkcija 
kao svojevrsnog filtra, 
ustanovljene su glavne linije toka vode za 
vrijeme poniranja, 
pronađena je direktna veza Đulinog pono-
ra i špilje Medvedice, 
locirana su glavna začepljenja i ono naj-
važnije - u prvom desnom odvojku Đuli­
nog ponora, 
procijenjena je vrsta i količina nanešenog 
materijala u tom dijelu špilje, 
razmotrene su mogućnosti za uklanjanje 
te zapreke i efikasnost takvog zahvata, 
otkrivene su i druge mogućnosti za rješe-
nje problema poplavljivanja, 
načinjen je topografski snimak čitave špi-
lje u mjerilu l :500, 
istražena je najduža špilja u Hrvatskoj 
(15701 m), druga po dužini u Jugoslaviji, 
s izgledima da se ta dužina još znatno 
poveća, 
otkriven je do sada nepoznati podzemni 
vodeni tok i pretpostavljena njegova veza 
s ponorima rijeke Dobre u području Okru-
glice i Hreljina, 
započeto je speleološko istraživanje veli-
kih razmjera s perspektivom novih zna-
čajnih otkrića, 
utvrđeni su osnovni pravci u kojima treba 
nastaviti istraživanje i prioritetni zadaci 
u tom radu, 
problem zagađenosti ogulinskog podzem-
lja i njegovih voda izražen je konkretnije 
i uz više »dokaznog materijala~~, 
stvorene su zamisli i dane sugestije o is-
koristivosti pristupačnih dijelova podzem-
lja kao turističke atrakcije, 
otkrivene su neobične i jedinstvene abra-
zijske forme- vrtložni puževi, 
započeto je uređenje zapuštenog bunkera 
kao »Speleološkog doma~~, prvog te vrste 
u Hrvatskoj, 
istraženi su neki objekti u području izme-
đu Ogulina i Gojaka, otkriven je stari iz-
vor gojačke Dobre i s tim u vezi moguć­
nost da se uđe u podzemlje >>Gojak = 
Ogulin«, -
sam grad Ogulin, poznat kao kolijevka or-
ganiziranog planinarstva i alpinizma u Hr-
vatskoj, u žarištu je pažnje speleologa, 
s izgledima da se razvije u speleološki cen-
tar. 
Zaldjučci i prijedlozi 
Đulin ponor je, sasvim pouzdano, oduvijek 
bio nedovoljnog kapaciteta za povećani tok 
rijeke Dobre u vrijeme iznimno visokog vo-
dostaja. Izgradnjom brane i umjetnog tunela 
za potrebe HE Gojak redovito odlazi velik 
dio vode tim putem, pa tako i u vrijeme kada 
se uslijed obilnog priliva voda pretače preko 
ruba brane i odlazi u podzemlje. Ali, to je 
ipak samo dio vode, a ne kao prije čitava ko-
ličina, što znači da bi poplavljivanje trebalo 
biti manje nego prije. 
U međuvremenu, od izgradnje brane do 
danas, uslijed smanjenog protoka vode kroz 
ponor povećala se akumulacija nanosa u pod-
zemlju, posebno na uskim grlima tog siste-
ma. Neposredan povod tome bilo je jedno 
neočekivano odnašanje velike količine krup-
nih balvana s pilane uz Dobru prije dvade-
setak godina. Takva količina i takva vrsta 
materijala redovito ne ulazi u ponor. To je 
bio sasvim izuzetan slučaj, ali čije posljedice 
su grubo narušile ravnotežu u podzemlju. 
Treba imati u vidu da u špiljama nisu pri-
sutni vanjski faktori truljenja organskog ma-
terijala (razni živi organizmi, atmosferilije, 
promjena temperature), pa unatoč velikoj vla-
zi materijal kao što je drvo propada mnogo 
sporije. Veliki balvani u Đuli i Medvedici 
trunut će još najmanje pedeset godina, a mo-
žda i više, dok će u međuvremenu njihovo 
mjesto ispuniti anorganske naplavine - ka-
menje, šljunak i mulj. K tome se još pridru-
žuje otporna plastika, guma, staklo i metal 
kao ljudski prilog ovoj akumulaciji i bizarni 
pokazatelj standarda. 
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Iz prethodnog je moguće izvesti logičan za-
ključak da bi se čišćenjem začepljenih pro-
laza, tj. dovođenjem ponora u stanje kakvo 
je bilo prije »-velike provale balvana~~ posti-
gla zadovoljavajuća propusnost za onaj višak 
vode što povremeno prelazi branu. 
Ostaje važno pitanje - što sve treba oči­
stiti? Mjesta gdje su uglavljeni balvani, a na 
njima drugi materijal, ima posvuda u špilji. 
Točno je i to da svi kanali nemaju isti udio 
u protoku vode, tako da su se neke akumu-
lacije stvorile prirodno na mjestima gdje ka-
nali predstavljaju »·mrtve rukave~~. Ali nema 
smisla dalje teoretski razmatrati problem. jer 
realno je moguće čišćenje jedino u najpri-
stupačnijim dijelovima, a to je upravo desni 
odvojak u Đulinom ponoru. Time se ponor ne 
bi doveo u prvobitno stanje, ali bi inak bi.o 
postignut dobar rezultat, jer to začepljenje 
stoii na »-.glavnom soorednom odvedu~<. ti. 
prvom nakon sifona u glavnom kanalu Đuli­
noe: n"nora.. 
Balvana i sličnog materijala ima sigurno 
u nepristupačnom dijelu iza sifona, na onih 
700 do 800 m dužine do mjesta gdje se potok 
ponovo pojavljuje u špilji (Veliki potok). To 
jasno pokazuju akumulacije nanosa uz vidlji-
vi tok Velikog potoka. Ali, koliko ta pretpo-
stavljena začepljenja smanjuju protok ne mo-
že se reći. 
Dakle, jedino rješenje problema čišćenja 
ponora bilo bi probijanje prolaza u desnom 
odvojku i iznošenje akumuliranog materijala 
iz špilje. Glavno začepljenje nalazi se na 100 
m od ulaza, odnosno 40 m od granice dnev-
nog svjetla, na lako pristupačnom mjestu. 
Trebalo bi ukloniti i onaj materijal koji je 
skupljen ispred tog mjesta. Uspoređujući no-
vi topografski snimak s onim Malezovim i 
samom procjenom na terenu, zaključio sam da 
se količina materijala u tom kanalu kreće 
oko 1600 do 2000 m 3 • Gornji dijelovi nanosa 
su prilično rahli i pokretljivi. Sastoje se naj-
većim dijelom od sitnog granja i dasaka, pla-
stičnih predmeta, automobilskih guma, sta-
lda, željeznih predmeta itd. Dublji dijelovi 
akumulacije su impregnirani šljunkom i mu-
ljem i zato kompaktniji. U spomenutom ka-
nalu moglo bi se montirati vitlo za izvlače­
nje težih predmeta, a sve ostalo bilo bl naj-
bolje izvlačiti ručno, odnosno tačkama ili uz 
pomoć neke pomične trake. Za izvlačenje 
materijala na razinu gradskih ulica mogao bi 
se koristiti elevator ili neko dizalo u blizini 
ulaza. 
U slučaju da se izvede čišćenje ponora, što 
je sigurno vrlo skup zahvat, trebalo bi osi-
gurati ponor od ponovnog začepljenja. U tu 
svrhu trebalo bi izgraditi rešetkastu branu 
negdje ispred ulaza, na kojoj bi se zadrža-
valo krupnije smeće i koja bi se povremeno 
čistila. Također bi trebalo spriječiti direktno 
ubacivanje smeća u Đulu, što se sada redo-
vito prakticira uzduž njezina korita. Uređe­
njem čitavog okoliša, u sklopu jedne šire ak-
cije iskorištenja objekta za turističke svrhe, 
riiešio bi se i taj problem zagađivanja ulaza. 
Drue:i. nriiedlog je skuplje ali efikasnije 
rješenje. Cinjenica je da prednji dio siste-
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ma funkcionira kao filter i da je taj filter 
već prilično začepljen . Njegovo potpuno čiš­
ćenje je nemoguće. Ideja je da se zaobiđe taj 
filter i dovede voda u predjele iza njega. Za 
to postoje dva načina. Jedan je da se pro-
bije podzemni tunel negdje od ulaza u Đu­
lin ponor, odnosno ulaza Badanj iza starog 
grada, pa do Dvorane sivih maglica u Me-
dvedici , što iznosi oko 400 m. D &t se izbjegnu 
postojeći špiljski kanali, koji bi vjerojatno 
više smetali nego olakšali prokopavanje, mo-
gao bi se načiniti tunel u blagom luku i koso 
prema dolje. Drugo rješenje je da se načini 
površinski kanal kojim bi se odvodio višak 
vode kod porasta vodostaja. To znači da bi 
voda ispred ponora mogla rasti do nivoa ka-
nala, a tada bi se sva nadolazeća količina 
odvodila njime izvan područja grada. Tamo 
bi se mogla spustiti okomitim tunelom do 
zadnjeg sifona u špilji. Time bi se zaobišle 
sve zapreke i uska grla u poznatim dijelovi-
ma špilje. 
Nastavalr istraživačldh ra.dova 
Neovisno od problema začepljivanja ponora 
i realizacije njegovog rješenja koje se ovdje 
sugerira, pred speleolozima stoji zadatak i 
snažan izazov da nastave speleološko istra-
živanje ovog podzemlja na širokom planu. 
S tim u vezi produžit će se i proširiti surad-
nja zainteresiranih faktora općine Ogulin i 
speleologa. Nema smisla tajiti da tome pri-
donosi i želja da Đula-Medvedica izbije na 
»jugoslavenski vrh~< podzemnog svijeta kao 
najduža špilja. Za kratko vrijeme od dvije 
godine sa svojih 15701 metrom ukupne du-
žine ova špilja se ozbiljno primakla najdu-
žoj špilji u Jugoslaviji - sistemu Postojnske 
jame. Glavni problem za realno uspoređiva­
nje ove dvije velike špilje je u tome što du-
žina obje nije određena po istim kriterijima. 
Na jedan način određene su sve velike špi-
lje u Hrvatskoj - Veternica, Jopićeva, Panj-
kov ponor - Kršlje i Đula-Medvedica, a to 
zato što je isti autor topografskog snimka 
(kod Veternice redaktor). Slovenska interpre-
tacija nacrta je takva da uzima i malo izra-
zitija udubljenja kao zasebne odvojke, pa se 
tako postiže i veća ukupna dužina. Po tim 
kriterijima je dovoljno da dubina udubljenja 
prelazi polovicu širine njegovog ulaza. pa da 
se pripisuje ukupnoj dužini špilje. Kriterij 
koii sam još davno prije postavio sam sebi 
i koieg se pridržavam u interpretaciji topo-
grafskog snimka je drugačiji , znatno stroži, 
na je zato i podatak o ukupnoj dužini manji. 
Po tome dolaze u obzir kao sporedni kanali 
samo oni koii su duži od 15 m, izuzetno i ma-
lo kraći (ali nikako isPod 13 m), ako imaiu 
izrazjti karakter kanala (nor. da kroz njih 
dolazi voda. da predstavljaju neki prolaz. da 
~'U uski i sl.). Zato udublienia u dvorani ili 
kanalu, iako duboka, ne đolaze u obzir. što 
se tiče drugih principa- da se uzima za du-
žinu tlocrtna projekcija, orincip diskontinu-
iteta, tu se moj način slaže sa slovenskim. 
Ali i onda kad je kriterij interpretacije na-
crta potpuno isti, može biti znatne razlike 
zbog različitog načina mjerenja (postavljanja 
mjernih točaka) , što u ekstremnim slučajevi­
ma dosiže do 30°/o. Ali to je problem za sebe, 
koji ću nastojati obraditi u jednom posebnom 
prikazu. 
Postojnska jama je po slovenskom kriteri-
ju malo duža od 19 km (princip diskontinu-
iteta). To je podatak koji su ne tako davno 
dali u Institutu za reziskovanje krasa, nakon 
novog premjeravanja starih nacrta. Raniji 
podatak o dužini bio je oko 14 600 m, pa je 
ta razlika začuđujuće velika. No bez obzira 
na motive koji su doveli do premjeravanja 
nacrta i korištenja drugog kriterija, ostaje ta 
razlika u načinu rada i ne može se znati ko-
lika bi bila dužina Postojnske jame po kri-
teriju kakvim se ja koristim. Zato sam na-
činio približno procjenjivanje dužine sustava 
Đula-Medvedica na način Slovenaca i tada 
se dužina povećava za oko 1700 m, što znači 
da bi iznosila oko 17 700 m. To je još uvijek 
manje od dužine Postojnske jame, ali razlika 
je svega oko 2 km. Mislim da bi bilo pogre-
šno mijeniati način mjerenja i interpretacije 
nacrta samo zato da rezultat izgleda veći. 
Namierno kažem »izgleda<<, jer on je u odre-
km 
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Dijagram 5 prikazuje pet krivulja: 
đenom t renutku uvijek isti, bez obzira na to 
kako je izražen. I među slovenskim speleolo-
zima su podijeljena mišljenja u vezi s krite-
rijem za definiranje dužine. Uostalom, mnogo 
važnije je načiniti dobar topografski snimak, 
a iz njega se onda mogu izvoditi različite 
interpretacije. 
Svakom snimatelju je važna točnost mje-
renja i predodžbe tih podataka na papiru, ali 
rijetko kada ima priliku za provjeru te točno­
sti. Imao sam sreću da se za to ukazala pri-
lika kod Panjkovog ponora i Kršlja, na pred-
viđenom spoju koji je provjeren ronjenjem, 
i sada u Đuli-Medvedici, gdje je također za-
tvoren jedan očekivani krug s razlikom n a 
nacrtu od svega 3,5 ·m na dužini od preko 
1500 m. Radi se o spoju koji je postignut ot-
krivanjem ·kanala šetalište baukovih žrtava. 
Bez ikakvog »uštimavanja~< nacrt novog dij e= 
la poklopio se sa starim n acrtom, sa spome-
nutom greškom od svega 3,5 m. To mi daje 
sigurnost u izvođenju raznih zaključaka na 
temelju ovog nacrta. U Đuli-Medvedici ima 
puno kanala z·atvorenih u krug, tj. spojenih 
međusobno, i oni · dobro dođu snimatelju za 
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l. Prirast dužine (u km) sustav·a Dula - Medvedica s vremenom istraživanja (broj ulazaka u 
podzemlje, od l do 43). 
2. Krivulja učinka pokazuje odnos brzine istr·aživanja (izl,ažene u metrima snimljenih kanala po 
satu boraiVka ekipe u podzemlju) i vremena istraživanja (izraženo brojem ulazalm ekipe u 
podzemlj e) 
3. Ova krivulja je rezultat prethodne, a jasnije pol~azuje tendenciju pada efikasnosti. 
4. Sa četvrtom luivuljom prilmzana je promjena dužine boravlca ekipe u podzemlju pri 
pojedinim istraživačkim akcijama 
5. Re7.ultant.a 4. krivulje pokazuje očigledan porast vremena boravka ekipe u podzemlju s 
napredovanjem istraživanj1a ovog sustava. 
Zakljuoak: unatoč povećanim naporima, tj. sve dužem boravku elcipe u podzemlju, rezultat 
istr·aživanja izražen dužinom snimljenih novootkrivenih kanala postupno je sve manji. ·Taj 
>pad efikasnosti« je rezultat sve težih uvjeta istraživanja i sve manjih mogućnosti za otkriće 
novih velikih prostora. 
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korekciju nacrta, odnosno za provjeru točno­
sti. Pri tome je važno da sve mjerne točke 
budu obilježene. Do sada ima oko 2300 mjer-
nih točaka . Onome tko pomaže kod snima-
nja (tko vuče mjernu vrpcu) zaista nije lako 
uklesavati svaku novu točku i pripadajući 
četveroznamenkasti broj, ali to je vrlo ko-
risno i potrebno. 
Nema sumnje da će se dužina Bule-Medve-
dice znatno povećati idućim istraživanjima, 
jer je u do sada otkrivenim dijelovima osta-
lo mnogo mjesta sa znakom upitnika. Tako-
đer treba obratiti pažnju »dimnjacima~~, jer 
se pokazalo da postoje etaže na visini od 15 
do 20 m iznad osnovnog nivoa (u dijelu Ve-
like pletenice i dalje). U suhom dijelu <~~fil­
ter«) dimnjaci uglavnom vode prema povr-
šini, ali i tada to mogu biti dugi, kosi kanali. 
Ostaje i nadalje najzanimljivije pitanje Za-
padnog puta, prolaza prema sjeveru nizvod~ 
no, i Istočnog puta. Također su zanimljivi i 
mogu dati neočekivani rezultat kanali što se 
od Velike pletenice odvajaju prema istoku. 
Ronjenjem bi se u ovoj špilji mogli riješiti 
mnogi problemi, kada voda ne bi bila tako 
zagađena i mutna. I u najboljim uvjetima 
vidljivost ne prelazi 20 cm. Za napredovanje 
Istočnim putem vrijedilo bi pokušati istočiti 
vodu iz jezera pumpom i tako mu sniziti ra-
zinu ispod sifonskog praga. Dijagram koji 
prikazuje prirast dužine špilje, pri kraju in-
dicira lagano smanjivanje. Ta krivulja će u 
idućem periodu sigurno postati još blaža uko-
Hko se neočekivano ne otkriju neki veliki 
novi dijelovi špilje. Ali i bez njih može se 
pretpostaviti prirast dužine pod sadašniim 
intenzitetom rada za oko 5 km u idućih de-
setak godina. 
U površinskom speleološkom istraživanju 
otkrivena je >->-Jama (koja nije) kod tri bora·«, 
a koja se nalazi istočno od trećeg kilometra 
ceste Ogulin-Gojak. Ta istraživanja podu-
zeta su zato da se eventualno tim putem uđe 
u podzemni sustav Đula-Medvedica-Gojak, 
na potezu od zadnjeg sifona u Medvedici pre-
ma vrelima Gojak i Kramari. Ova jama du-
boka je 63 m i na toj dubini zatrpana kame-
njem. Prilično je prostrana i zasigana te vje-
rojatno u neprolaznom nastavku ima vezu sa 
spomenutim podzemljem. Mnogo ·značajnije 
otkriće je stari (nekadašnji) izvor gojačke 
Dobre. Na kraju suhog korita iznad sadašnjeg 
izvora, oko 1200 m u smjeru prema Ogulinu, 
nalazi se nekadašnja izvor-špilja. Polj ak spo-
minje povremeno pojavljivanje mutne vode 
u tom području, ali ne govori o špilji, pa nije 
sigurno je li mu bila poznata. Sada je to suha 
šnUia s velikim ulazom u stijeni. U dnu pro-
strane ulazne dvorane otkriven je nrirodno 
zatrnan kanal. Snažno strujanje zraka uka-
'711; ~" ·.-,q U>"ln ui oroi::J.tni nastavak ŠlJilie U tom 
Sntie··11. T(an81 vooi koso U dubinu D0d na-
!Jih0m oko 30o. BJnkovi kamen.ia i šliunak i~­
nnniavaju ga do 8trooa. koii ie p-ladHk i maJ0 
Z8<;ip'!'Jn. I7ded stropa ukazuie da ie nekaćla 
ovuda snažno protjecala voda. a prililwm ot-
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kopavanja otkrivene su velike i brojne valu-
tice, još jedan dokaz u potvrdu toga. Za sada 
je otkopana oko 4 m kanala i primjećuje se da 
ima tendenciju širenja. Pri kraju ima i nešto 
većih šupljina između stropa i nanosa. Vje-
rojatno u nastavku strop prelazi u horizon-
talu ili se čak diže, a začepljenje prestaje 
strmom kosinom u nekom slobodnom pro-
storu. To je očigledno ulaz u onaj gornji nivo 
sistema Ogulinsko polje - Gojak, čija je fun-
kcija objašnjena prije. Jako strujanje zraka 
i velike valutice govore o velikim prostorima 
u unutrašnjosti. Može se očekivati i veća ko-
ličina sigovine, s obzirom da je taj dio su-
stava u hidrološkom smislu izvan funkcije . 
U svakom slučaju, istraživanju ovog objekta 
bit će posvećena osobita pažnja u idućem raz-
doblju. 
Planova sasvim sigurno neće nedostajati, a 
vjerujem niti volje i entuzijazma speleologa. 
Mnogo ovisi i o naklonosti onih koji mogu 
financijski i materijalno potpomoći istraži-
vanje. Nema sumnje da bi se na tom planu 
mogli okupiti mnogi utjecajni faktori Oguli-
na, radne i društvene organizacije, pa i svoj 
interes naći u tome. Potrebna je prije svega 
dobra organizacija i obavještenost najšireg 
kruga zainteresiranih, kao i javnosti. Kako 
postoji vrlo velik interes za Đulin ponor i 
Medvedicu među speleolozima u Hrvatskoj i u 
drugim republikama nakon ovih istraživanja, 
moglo bi se to iskoristiti kao motiv za oku-
pljanje speleologa jednom godišnje na neko-
liko dana u Ogulinu, s izgledima da to u 
perspektivi preraste u međunarodni speleo-
loški skup. Speleološki dom, prostor za šatore 
oko njega, struja, trgovine, prometne veze, 
najveća špilja u neposrednoj blizini i razni 
drugi speleološki objekti u bližoj i daljoj 
okolici predstavljaju vrlo povoljne uvjete za 
ostvarenje takve ideje. Ovakva manifestacija 
koristila bi gradu i sigurno bi je podržali 
Turističko društvo i Skupština općine Ogu-
lin. 
Jako mi je žao što u dogledno vrijeme ne-
ću moći sudjelovati u nastavku istraživanja, 
barem ne onako kao do sada. Zato sam na-
stojao da ovaj izvještaj bude što kompletniji 
i da u njemu budu sažeti svi rezultati dosa-
dašnjeg rada. Nadam se da će to biti dobra 
osnova za · nastavak posla, pa se upravo zbog 
toga kroz izvještaj provlače mnoge ideje i su-
gestije. 
Zahvaljujem se svima koji su pomogli u ini-
ciranju i ostvarivanju ovog istraživanja, a 
pri tome posebno Dubravki Karlovac iz Ogu-
lina. Također zahvaljujem na financijskoj po-
moći i razumijevanju upravi Elektroprivrede 
HE Gojak, Skupštini općine Ogulin i Ogulin-
cima koji stanuju u blizini Đulinog ponora, 
a koji su nam uvijek bili na pomoći dok 
smo boravili u šatorima ili uređivali bunker. 
Dugujem zahvalnost i svojim suradnicima 
koji su sa mnom podijelili teškoće i zadovolj-
stva ovog speleološkog rada. 
